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Calizos seml-metálicos 
(Alambre galvanizado tejida con calas), 
Para la construcción de cubier-
tas provisionales, toldos, um-
bráculos, etc., útilísimo en verano 
en casas de campo, balnearios, 
etc., impidiendo los ardores del 
sol, procurando una agradable 
sombra. Empleado también en la 
construcción de cielos rasos por 
retener perfectamente el yeso. 
1 CUESTA POCO! 
t DURA MUCHO I 
Metro 
superñcial. 
Clase A (claro), pesetas.. 0,45 
» B (tupido) » . 0,60 
Anchos 1,01 y 1,21, en rollos 
de unos 25 metros. 
Pídanse Catálogos y moostras a 
F Á B R I C A S 
RIVIÉRE 
Ronda de San Pedro, 58-Barcelona 
Casa en Madrid: 





P O R T U l ABTIFICIAI 
administración central: 
ALCALÁ, 47, Entresuelo. 
MARGA 
E L L E Ó N » 
MADRID 
Dirección telegráfica y telefónica: 
A N G L O C E M E N 
MADRID 
MARCA KEOls iKAUA 
El Cemento Portland Artificial marca El León, de la fábrica de Mati-
llas (línea M. Z. A.), dotada de la más moderna 
Maquinaria y hornos giratorios, 
es de Fraguado lento, molienda fina, 
composición química exacta, 
el más resistente y económico, no sólo por su precio bajo, sino porque mezclan-
do UNA parte de cemento con CINCO de arena, tiene mucha más resistencia 
que los demás cementos. 
K^roóuooión: 50.000 íoneíaóas anuales. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
en diferentes laboratorios con UNA muestra de cemento portland artificial marca 
«KIv X V K O I M » 
Ingenieros 
de Caminos, Ca-
nales y Puertos 
de Madrid. 
Ingenieros mi l i ta res 
de 
Escuela de Inge-
nieros de Minas de 




de Londres . Madrid. Madrid. les de Madrid. 
C U A D R O S DE R E S I S T E NGIA Á LA T R A C e i O N 
Expediente Dúm. 1.123 Expediente uúm. 153/48 Expediente Ddm. 148 Expediente ndm. 1 Expediente núm. 11.35S 
T días. 28 dias. 7 d i a s . 28 dias. 84 dias. 7 días. 2n d i a s . 7 dias. 28 días. 7 días. 28 dias. 
Max. Med. Mi. Med. Max. Ved, Kax. .led. Hax. led. láx. Hed. Hix. Ued. láx. Ved. Max. Med. Mix. Med. Mái. Med. 
Pasta para . . . 4S 44 47 45 49,25 45,50 53,25 51,13 53,50 52.06 53 61 67,5 66,75 62 59 64,6 62,9 67 6.,4 64 61 
Mortero 1 ; 3. . n le 28 25 23,00 20,S1 40,25 38,0b 44,75 41,94 21 IS) 39 34,4 29,5 27,7 49 ,5 U 26,:-! 4,9 33 31,6 Mortero 1 : 5 . . 17.25 15,25 23,50 21,68 27,75 25,56 
C U A D R O S DE ' P E S i S T É N é l A ' Á LA T R A C e í O Ñ 
Faata p n r a . . . . 381 346 48" 401 660,50 555.721732,48 726,32 1853,50 832,80 
Mortero 1 : 8 . . Itiü 174 Ü2¡1 !¿i( 382,16 359,07 464,86 453,02 547,76 542,9Í 
Mortero 1 : 6 . . 175,16 167,19 222,92|215,76 812,10 298,56 
Inicial . F inal . Inicial. { F ina l . Inicial . Final . In ic ia l . F ina l . Inicial . F ina l . 
F ragnado . , . . 16&ms. 300 ms. 190 ms. 1 245 ms. 290 ms. 480 ms. 125 ms. 390 ms. 
Beeiduo sobre 
tamiz de 900 
mal las . . . . 0,10 gramos % 0,85 gramos % Na la. 
Id. de 4.900 id. 1,75 gramos % Í.12Í 
16,56 gramos '/, 
3,058 




7 dias 0,0007 
neal S8 id. 0,000i 
Le Obatel ier . . 24 horaB:=l,7 n / m . 24 hora 1—1 m/m. 24 horaB-2,6 m/m. 












rro y de madera 
enrollables. 
DIREeeiÓN: 
Calle de Gaztamliide, 2 Madrid. 
Casilla en Bilbao. 




I •m r yC. 
INGENIEROS 
Tdqniíiietro H Morin noni II133 
Aparatos topográficos 
Balanzas de precisión. 
Material de Dibujo 
y escritorio. 
Microscopios, etc. 
Montera, 45 al 49-MADRID. 
AUTOMÓVILES 
LÍOlf 
de 9, 12 V 16 caballos. 
Con Carroeerías de 
CARRERAS 
DOBLE FAETÓN 
L A N D A U L E T 
L IMOUSINE 
INDUSTRIALES 





Gonzalo Rodrigues Peñalver 
PASEO DE LA CASTELLANA, 6 OÜ7LICAO0, - UADRID 
TELÉFONO 2.707 
GRAN ALMACÉN DE PAPEL 
DE 
^ntonio Prieto 
Papeles le inipresIllD, alisados g saílnaíos, para PeriíiltGOS, Otras g Litografías. 




AL CONTADO Y EN PLAZOS 
' X e l e f o n e m a s 
"NAPE,, 
TELEFONOS 
»KX K^K -K- ^ «. XIX!:94 i CARLOS KNAPPE i , _ , , , , , , 
Al u 00 UAnDin A, u 00 M I X & G E N E S T 
• Alcalá, 38. — MADRID. — Alcalá, 38 • DE CAMPAÑA 
viEX-JEJe-OTtit» js^»st \ 
» X .A. X> X< X X> 
TELÉMETROS PñRR EL EJÉRCITO 
ANTEOJOS DE PÜMTERln 
PPPRflTOS DE PROYECCIÓN 
HERRAMIENTAS DE ZAPADOR 
EN VARIOS MODELOS 
"NAPE,, 
» X .A. 3 a X« X X> 
Tipo MOCHILA para Regto. o Batallón. 
Tipo PATRULLA para e)(plorac¡oneís. 
MODELOS PARA AEROSTACIÓN 
TELEGRAFÍA Y TELEFOMÍA SIN HILOS 
Construcción 
de CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
I > E S O B . I I » O I O W E S Y l > B E S * X J J E > U E S T O ! S G R A T I S 
Aparatos de comprobación 
y medida eléctrica 
de la casa HflRTMANH & BRflüN 
r 
CfiSRFÜtJPKPí TA LLERE S T O M A S 




CH. LORILLEUX Y e¡a. 
MADRID 
Santa Engrac ia , núm. 14. 
BARCELONA 
Cortes , núm. 655. 
PARÍS 
16, Rué Suger . 
ba mejor, la más brillante, la 




JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GUZMÁN EL BUENO, 4.-MADRID 
Se eons t i r aye t o d a o b f a de ear»-
te f í a e n p i e d f a betrpoqoena, eali"! 
z a s y m á p r n o l e s . 
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid* 
i i E. G.-TH S.A. 
Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia 
Zaragoza-Lisboa-Oporto. 
DEPARTAMENTO DE TELEGRAFÍA SIN HILOS 
MÁDRID-Calle del Prado, 20.-MADRID 
m 
m 
i ESTACIONES RADIOTELEGRÁFICAS, SISTEMA 
TíL^rUNKÍN 
í ^ 
I g (o) • I cu (o) t=i 11=1 (o) czi I c=i (o) cz] [ [ " ¿ j ^ ^ ^ ^ i ^ r ^ (o) izu fE¡ (o) [=] I iz3 (o) czn | n (o) a ¡ 
AUTOMÓVILES 
m « j » 
Camión 40 H.-P. al servicio del ejército de operaciones de Melilla. 
MONTADO SOBRE BANDAGES MACIZOS «CONTINENTAL» 
ENRIQUE TRAUMANN 
MADRID 
Barquillo, 3 dupd" 1.° - Teléfono núm. 2493, 
1 D (o) czi 11=3 (o) nzi | [ ^ (o) izzi 1C3 (o) • I n (o) n [ en (o) c=i I c=3 (o) a " ! en (o) a || g (o) c ^ l 
Disponible. 
I 
SerYlGlos le la Compai TrasatÉtica 
1914 -: = > ^ = = = = 1914 
liínea de Filipinas. 
Trece viajes anuales, arraucando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, o sea: V Enero, 4 febrero, 4 Marzo, 1 y 29 
Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre, di-
rectamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes,' 
o sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 
Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que a la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo 
para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Ltínea de J^evtfHVofk, Coba JVIéjieo. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el v6, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directa-
mente para iSfew-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de 
cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz. 
Ltínea de VenezuelaHColombia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto 
Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Saba-
nilla, Curá9ao, Puerto Cabello, La Guayra, Ponce, San Juan de Puerto Kico, Canarias, Cádiz, Barcelona, Mar-
sella y Genova. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con trasbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y carga 
con billetes y conocimientos directos. También carga para Puerto Barrios y Cartagena de Indias con trasbordo 
en Colón, para Maracaibo y Coro con trasbordo en Curapao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo 
en Puerto Cabello. 
Liínea de Buenos Aires. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de 
Montevideo el 8, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación por trasbordo en Cádiz con los 
puertos de Galicia y Norte de España. 
liínea de p e i n a n d o Póo. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directamente 
para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occidental de África. 
Regreso de Pernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
ida. 
liínea de Ceiba jVIéjieo. 
Servicio mensual a Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el,20 
y de Coruña el ¿1, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costañrme 
y Pacífico con trasbordo en Habana al vapor de la linea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios ooayencionales 
para camarotes de lujo, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compañía da aloja-
miento.muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. También se admite carga y 
se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar 
las mercancías que se embarquen en sus buques. Para rebajas a familias, precios especiales por camarotes de 
lujo, rebajas en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero dirigirse a las Agen-
cias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 "/o 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunica-
cianes Marítimas 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
SERVICIO ESPECIAL.—Línea Brasil-Plata.-Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, 
de Gijón y Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, directo para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, 
Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y también precios convencionales parsv 
camarotes de lujo, 
tLinHGÉN DE ESTEBHS Y ESPHBTEBlH 
J O S É P O L O Y A L F O N S O 
Plaza de Isabel II, 1.—MADRID. 
Materiales de esparto y cáñamo para 
servicio en las obras tanto de uso co-
rriente como de encargos especiales. 
PROVEEDOR 
D E LA 
Comandancia de ingenieros de Madrid. 
@ © ^ i 
Material recomeniable para 
tejados económiooB; imper-
meabilización de azoteas; ais* 
lamiento de la humedad en 
bóvedas , paredes , oimientos, 
etcétera. 
K\ RUBEROID está especial-
mente indicado para fábricas, 
ta l le res , almacenes y depósi-
tos de mater iales , barracones 
para tropas, hospitales, cua-
dras y servicios mil i tares en 
campamentos provisionales o 
semi-permanentes, pabellones 
de recreo, exposiciones, cine-
matógrafos, ate. 
Excelente cubierta para los 
vagones y coches de los ferro-
carriles y t ranvias . 
Han util izado el RUBEROID 
con satisfactorios resultados: 
las Comandancias de Ingenie-
ros de Madrid, Cartagena, Ch-
diz, J a c a , Ceuta, Melilla, Vi-
toria , Mallorca, Mahón; el 
Parque aerostá t ico, los Ta-
lleres y el Laboratorio del 
Material; Kegímienros Mixtos 
T .... l.o, 3.», 4.» y 6.«; las tábricas de 
ingeniero mUltar. pólvora de Murcia y de Armas 
de Toledo; la Academia de Ar-
IwIADRID. —Teléfono 1454. t i l lería y otros varios Estable-
cimientos mili tares. 
Instalación del grupo de^destiladores de Pun ta Florent ina (Melilla), cubierta con Riiberoid 
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE A 
Plaza de Isabel II, 5. 
ÜEiLlTi 
^ ^ ^ 






PARA TECHAR •• GRAN­
DES PLANCHAS PARA RE­
VESTIR PAREDES •• CIE­
LOS-RASOS 




* Un Üt 
Suministradores de: 




Caminos de Hierro 
del Norte. 
Cía. de los F. C. de 
M. Z. A. 
Cía. del F. C. de Olot 
a Gerona. 
Cía. del F. C. de Vi-
Uajoyosa a Denia. 
Ayuntamien tos de 
Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zarago­
za, etc., etc., etc. 






rilu di iDtraio Upa, priieipil, 
Teléfono 1644 
SUCURSAL 
B, GabaBas. Ingeniero 




Telegrafía óptica ligera.—Nuevo material del Regimiento de Telé-
grafos, por el capitán do Ingenieros D. José Laviña y Beránger y primer 
teniente de Ingenieros D. Fernando Yandiola González- 357 
Las Tropas y Servicios de Ingenieros en Marruecos (oonolusión), 
por el comandante de Ingenieros D. Eduardo Gallego 375 
Los. aviadores en la acción militar rumana de 1913, por el capitán 
de Ingenieros D. Joaquín de la Llave y Sierra 397 
Necrología: 
El comandante de Ingenieros D. José Maránges y Camps 402 
Revista Militar: 
Bomba Marten-Hale para aeroplanos 403 
Empleo de los automóviles para el transporte de cañones de campaña. . . 404 
Número de buques de las ocho grandes potencias 404 
Crónica científica: 
Ergómetro Lankeu 405 
Desulfatación do los acumuladores cuyas placas son do plomo 405 
Bibliografía: 
Ayuntamiento de Madrid.— Urbanización del extrarradio, poi D. Podro 
iSTúñez Granes '. 40G 
Asociación Filantrópica, del Cuerpo de Ingenieros, del Ejército: 
Balance de fondos correspondiente al mes de septiembre de 1914 125 
Novedades ocurridas en el personal del Cuerpo durante-el mes de 
septiembre de 1914 Í26 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando: 
Balance do las cajas de la Asociación y Colegio correspondiente al mes de 
septiembre de 1914 132 
Colegio de Santa Bárbara y San Fernando: 
Eelación nominal de los alumnos presentados por el Colegio en la última 
convocatoria para ingreso en las Academias militares y resultados ob-
tenidos 134 
Biblioteca del Museo de Ingenieros: 
Eelación de las obras compradas y regaladas que so han recibido, en la 
misma durante los mests de julio y agosto de 1914 135 
Ídem id. durante el mes do septiembre de 1914 138 
Sé acompaña el pliego 8 de la Memoria titulada Tanteo del trazado del 
Ferrocarril Ceuta-Tetuán, por los capitanes de Ingenieros D. Mario 
Pintos y Levi y D. Arseuio Jiménez Montero. (Conclusión) 
Y el pliego 4 de la Memoria titulada Una expedición militar muy nota-
ble realizada por el Teniente Coronel Graduado, Comandante de 
Ejército, Capitán de Ingenieros D. Emilio Hernáez y Palacios, por 
D. Eduardo Cañizares y Moyano, Coronel do Ingenieros. (Se concluirá.) 
CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro o más 
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar, y los 
otros dos o más de Memorias facultativas, u otros escritos de utilidad 
con sus correspondientes láminas. 
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
de Alcalá, frente a la Escuela Superior de Gaerra, en construcción, y 
en provincias, en las Comandancias de Ingenieros. 
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en 
los demás países. 
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos. 
ADVERTENCIAS 
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de' aquellas obras 
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en di-
cha Biblioteca. 
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos 
se diga. 
No se devuelven los originales. 
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
sólo con tinta bien negra, en papel blanco o tela y con las letras o ins-
cripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que 
en casos excepcionales. 
Se ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
sus cambios de domicilio. 
fliso im /v\ñDRID,=OaUBRE DE 1914. NCIM. ?( 
TELEGRAFÍA ÓPTICA LIGERA 
Nuevo material del Regimiento de Telégrafos. 
A). Consideraciones preliminares. 
En el reposo, en la marcha y en el combale, esto es, en las tres dispo-
siciones que pixede tener un ejército, es indispensable asegurar la trans-
misión rápida de las órdenes a los diferentes cuerpos o unidades. ,; 
La telegrafía óptica es, sin disputa, la que mejor puede realizar en 
las líneas avanzadas, casi siempre, este cometido, a pesar del inconver 
niente de la lentitud de transmisión, pues presenta una condición esen-
cial, la sencillez, condición que no puede llenar la radiotelegráfica, que 
exige el montaje de una antena,, ni la eléctrica que requiere un tendido 
de línea casi siempre laborioso y a veces imposible; no significa esto, sino 
que estas dos últimas tienen objetos muy distintos al de aquélla. -^ -
Cierto es que el empleo de la luz solar no siempre puede realizarse^ 
pero aun así, los aparatos de luz artificial si están bien estudiados pue-
den, aunque no en buenas condiciones, sustituir a aquélla de día. 
El material, reglamentario en España,, sin duda-excelente-^ como lo 
26 
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atestigua su gloriosa historia en las campañas^de Cuba'y.deí K6rie> de 
África", "tiene 'algunos-inconvenientes; mejor dicho, no.cample algunas 
cond.iciones, por lo que se requiere otro que, sin pretender sustituir a 
aq.üéri las.realice, conviviendo ambos. i 
''•E6firión|,ohóá',aílt<aparato de luces Mangin, vemos que su peso y volu-
men excesivos, dificultan mucho su transporte, ,el que únicamente se 
efectúa bien a lomo, es decir, cotno material de montaña, que tiene Ja 
gran .desventaja de la lentitud. Lá llama de este aparató es poco fija, di-
ficil de;, regular y su tiro, cuando hay viento, dificultoso; él combustible, 
si bien fácil de encontrar en todas las localidades, no es fácil de.trans-
portar (1). 
El heliógrafo reglamentario, por el contrario, reúne todas las venta-
jas de alcance, solidez, facilidad de manejo y ligereza. 
Él material que vamos a describir, está estudiado con una caracterís-
tica principal: la ligereza, de modo que puede transportarse fácilmente, 
pudiendo acompañara cualquier clase de tropas, aun a las divisiones in-
dependientes de caballería, pues puede lo mismo transportarse por hom-
bres a pie o a caball.o....,^ _ . . -,,. • " - . , .-: -. i 
Consta este maténál' .de dos;ápaFatós-principal«s,'el heliógrafo y el 
aparato de luces y uno auxiliar, indispensable no obstante, el reeargador 
de los depósitos, toda vez que en el nuevo aparato de luces el combustible 
empleado-eS el acetileno,. cuya, propiedad de disolverse en la atietona (en 
la proporción de ^ j— a la presión normal) permite fácilmente su trans-
porte en pequeño volumen a presiones elevadas. 
Del nuevo heliógrafo nada hay que decir; sus condiciones y manejo, 
aparte de su menor alcance y mayor dificultad de alineación por su me-
nor diámetro, no difieren de las del reglamentario. 
- No ocurre igual con el aparato de luces: Su peso (4 kilogramos).; ."es 
una gran ventaja para lo que se refiere al orden de marcha. Su intensi-
dad luminosa (1.800 bujías) permite alcances de BO a 35 kilómetros y aún 
más, coriio prácticamente hemos comprobado nosotros mismos. Por sus 
condiciones de solidez y funcionamiento, puede emplearle no sólo coinó 
aparato volante, sino como fijo, entre fuertes o destacáriientos aislados. 
Su empleó está también indicado para comunicar con tierra desde un 
áéreoplano o dirigible. En la Marina, puede utilizarse prácticamente 
para la cbmünicaóióñ entre los barcos o entre estos y tierra. Y, por úl-
tiííio, en el servicio de faros, su empleo responde a una necesidad abso-
(Í:):;'íHoy,:día'es jnás fácil encontrar .él carburo que el petróleo. 
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luta¡ pues permite a los torreros comunicar con los barcos.que pasen a 
su alcance pidiendo socorro. 
El aparato de recarga, por sus condiciones de peso y volumen, ,9,un 
cuando manejable a mano, está constituí do, para figurar en los parques de; 
las unidades. . . . . . 
B). El aparato de luces A. G. A. 
UESCErPOIÓN 
Consta este aparato de dos partes principales, que son: el depósito de 
gas o acumulador y la linterna propiamente dicha. 
Depósito de gas.—Va colocado en la parto posterior, en prolongación 
de la linterna y está formado por un grueso cilindro metálico muy re-
sistente, terminado por dos casquetes esféricos, en uno dé los cuales lleva 
una válvula que permite dar paso a la linterna del gas del acumulador, 
como veremos más adelante. 
El gas empleado es el acetileno disuelto en acetona, utilizando la 
propiedad que esta tiene de absorber a la presión ordinaria, un volumen 
de gas igual a diez veces el suyo propio. 
Las paredes del depósito son lo suficientemente gruesas, para que a 
las presiones a que se emplea la disolución, quede descartado todo peli-
gro de explosión. La presión de carga varía generalmente entre 12 y 15 
atmósferas y los acumuladores están probados a la de 170; en estas condi-
ciones se comprende fácilmente que se puede operar con gran seguridad. 
Además, estos acumuladores una vez colocados en la linterna, van 
protegidos por una envuelta de cuero fija al bastidor de la misma y que 
por niedio de unas hebillas se adapta sobre la superficie lateral del acu-
mulador, reservándole de los golpes que puedan sobrevenir en el trans-
porte, i . : . ^ 
El depósito empleado tiene una capacidad de 0,75 litros, él gas va 
comprimido a una presión de 16 atmósferas y, teniendo en cuéntala pro-
piedad ya citada de la acetona, de disolver diez veces su propio volumen 
de gas, resulta que el acumulador contiene 0,75 X 10 X 15 = 112,5 litros 
de gas, los cuales dan una duración de once horas, veinticinco minutos 
dé luz constante, pues los mecheros empleados son de 10 litros de-gasto 
por hora; pero el gas no arde en la llama principal o de señales perma-
nentemente, pues según veremos en la descripción de la lintei'na,* esta 
llama principal sólo se enciende al hacer los signos del alfabeto- Morse, 
durante la comunicación óptica,'y solamente queda ardiendo una'pequTe-
ñisiiua llama que sirve para encender la principal. - i ' .-
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Esta llama permanente consume solamente 0,3 litros de gas o sea, en: 
números redondos, unos ocho litros en 24 horas; ahora bien, como la co-
municación óptica con luz artificial no se emplea, en general, más de diez 
horas por dia y esto no en todas las épocas del año, se deduce que el con-
sumo que ocasiona esta pequeña llama permanente es casi insignificante. 
Si a esto añadimos que cada estación debe llevar uno o dos acumulado-
res de reserva, quedará garantizada la comunicación óptica nocturna du-
rante varias semanas, con funcionamiento normal, en cuyo tiempo ha-
brá modo de recargar en los parques de las unidades o en los parques 
centrales, los acumuladores descargados. 
Cada, acumulador pesa 1,4 kilogramos, cargado; puede, por tanto, 
cada estación transportar fácilmente, tres: uno con el aparato y dos de 
repuesto. 
Las características del acumulador empleado en la linterna son las in-
dicadas antes. Además, existen otros de mayores dimensiones que pue-
denJlevarse en los parques y desde los cuales se pasa el gas a los peque-









5ü 5.000 105 
100 10.000 270 
150 15.000 360 
r.co 30.000 715 
600 60.000 1.120 
Linierna.^Es de acero pavonado y afecta la forma que señalan el 
corte longitudinal y el transversal que representan las figuras 1 y 2, res-
pectivamente. 
El depósito o acumulador deja pasar el gas a la linterna por medio de 
la válvula de diafragma 2, por intermedio de la cual va unido a la lin-
terna; esta válvula se abre o cierra moviendo a la izquierda o a la dere-
cha, respectivamente, el tornillo 3, para cuyo giro existe un punzón que 
se introduce por los orificios que dicho tornillo tiene practicados en su 
cabeza. Conviene hacer uso de este punzón, pues al dejar de funcionar el 
aparato es preciso cerrar bien dicha válvula para impedir que pase el gas 
del acumulador al mechero, y si el tornillo 5 se aprieta a mano, el cierre 
no es completo,y habría un gasto de gas inútilmente perdido. 
La válvula 2 está unida a la linterna, por medio de un embrague 4^ 
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el cual lo está a su vez en 5, a la armadura 6 de la misma. Para obtener 
en dicha válvula un cierre hermético, debe ponerse a su alrededor, en 
Pig. 1. 
un rebajo que tiene, una arandela de cuero, que liace la junta estanca al 
apretar el tornillo 7. 
Del acumulador pasa el gas, una vez abierta la válvula, por una ca-
nal 8, al regulador de presión 9, donde se reduce la presión del gas de 
16 atmósferas a la conveniente para arder. El regulador está unido al 
bastidor de la linterna por medio de cuatro tornillos 11. El cierre her-
mético se obtiene por una junta de aluminio colocada en 12. 
Del regulador pasa el gas a otra canal 14, 
practicada en el soporte del mechero; esta canal 
se divide en dos, 15 y 16, la primera abierta 
constantemente y en comunicación con el me-
chero, da lugar a la pequeña llama permanente 
de encendido; en el otro conducto, 16, se encuen-
tra intercalada una válvula l8, que se abre y 
cieri-a bajo la acción del manipulador 19 y do 
dos resortes en espiral 20 y 21. El primero, 20, 
abre la válvula 18, cuando se hace presión sobi'e 
el manipulador, y el otro, 21, provoca el cierre 
de la misma cuando se deja de hacer presión 
sobre dicho manipulador. Este tiene una articu-
lación de charnela que le permite abatirse sobre 
la linterna, con lo que se facilita el transporte. Está provisto también de 
un pequeño diente que, una vez abatido el manipulador y haciendo sobre 
Fig. 2. 
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él •presión; se puede introducir en una muesca que tiene la linterna y, en 
ésta"posición, queda abierta la válvula 18 y, por tanto, el aparato puede 
quedar en continua durante las alineaciones o cuando por cualquier otra 
necesidad de la comunicación sea preciso. 
Dos tornillos, 22 y 23, colocados en la parte inferior del soporte del 
mechero, permiten regular la llama principal y la de encendido, respec-
tivamente.. Esta regulación es necesaria con objeto de alcanzar el máxi-
mo'rendimiento con el rriínimo consumo. Si la llama principal oscila o 
es rojiza, es preciso regularla; la oscilación se corrige apretando el tor-
nillo 22 y, cuando es rojiza, se debe sacar algo dicho tornillo. Como los 
dos defectos se corrigen por procedimientos inversos, es menester hacer 
la regulación.con sumo cuidado para obtener una llama fija y de colora-
ción blanco amarillenta. La llama de encendido debe ser pequeña y de 
color azul puro; si es demasiado grande puede perjudicar la comunica-
ción, y si no es de color azul, carboniza y obtura los mecheros, ponién-
dolos rápidamente fuera de uso. Su corrección se efectúa por el tornillo 
23, aflojándolo o apretándolo, como en el caso anterior. 
Estos tornillos, lo mismo que todos los demás de que consta el apara-
to, pueden maniobrarse con el punzón antes indicado, pues tiene biselada 
la punta con objeto de que sirva para este fin. 
La llama permanente o de encendido está puesta en forma que su luz 
se añada a la de la principal o de señales cuando se obra sobre el mani-
pulador. 
•, Con el objeto de reforzar la llama principal, tiene la linterna un re-
flector y una lente.: El primero, 24, es esférico, de metal recubiertq de 
paladio y está colocado en la parte posterior de la linterna y sujeto a ella 
por el resorte plano 25, que permite sacarlo con facilidad cuando precise 
limpiarlo. 
La lente, 26, es cóncavo-convexa, de nueve centímetros de diámetro, 
va fija al bastidor o cuadro 27, el cual puede entrar en la linterna y per-
mite aumentar o disminuir la distancia de la lente al foco luminoso. Para 
conseguirlo, lleva la linterna, en su parte interior, dos tetones 28, colo-
cados en los extremos de un mismo diámetro; el bastidor a que va fija la 
lente presenta unas acanaladuras 29 y 30 en las que se alojan los diclios 
tetones 28; las acanaladuras, 30, están practicadas diametralmente 
opuestas y en el sentido de las generatrices del cilindro que constituye 
la linterna,, lo que permite introducir el bastidor de la lente y a ésta con 
él hasta llegar a las entalladuras 29, dirigidas en sentido helizoidal, que 
permiten, girando la lente a derecha o izquierda, aumentar o disminuir 
su distancia al foco, respectivamente. 
Para limpiar la lente y encender la linterna, se gira el bastidor de 
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aquélla, hasta que los tetones 28 caigan frente a las acanaladuras recti-
líneas y enseguida se l ira de aquél hacia fuera. 
..Se-comprende fácilmente que, pudiendo variar la distancia de la len-
teal . foco luminoso, se aumenta o disminuye la divei'gencia del haz. 
Cuando la lente está lo más alejada posible del foco la intensidad es 
máxima, pues corresponde la posición de la llama con el foco óptico de 
aquélla y la divergencia del haz luminoso es mínima, unos nueve gi-ados; 
diclia intensidad es de 1.800 bujías normales. El diagrama representativo 
de la dispersión es el que indica en la figura 3 la curva A A; las abscisas 
representan poder luminoso en bujías y las ordenadas marcan la disper-
sión en grados. 
Cuando el bastidor está introducido lo más posible en la linterna, la 
distancia de la lente al foco de luz es la menor posible, la intensidad lu-
minosa es miniraa, unas 200 bujías, y la dispersión es máxima (30 gra-
dos). El diagrama representativo es el indicado en la misma figuia 3, por 
la curva B B. 
• Deducimos, pues, que para comunicar a largas distancias debe sacar-
se'lo"más posible el bastidor de la lente, hasta donde lo permitan las en-
talladurasJielizoidales; por el contiarip, debo hacerse que la lente ocrtpie 
la.posición más próxima al foco luminoso, cuando se comunique a dis-
tancias cortas u se necesite gran divergencia, como ocurrirá cuando, se 
trate dé' comunicar desde barcos o globos, en que la movilidad de éstos 
exige gran- dispersión del haz. , ' ' •" •, 
- E l diagrama de la figura 4, indica las dispersiones del aparato a las 
distancias prácticas de empleo y también él límite de visibilidad dé la 
linterna, a simple vista: las abscisas son las distancias en kilómetros y las 
ordenadas las dispersiones en metros. 
> La intensidad del foco do luz es de unas nueve bujías normales y por 
medio de la lente y del reflector, se consigue reforzarla hasta 1.800; pero 
si por causa de las distancias a que hubiere que emplear el aparato, no 
faese bastante esta intensidad, podríase aumentar empleando lentes'de 
mayor diámetro. Si la lente empleada fuese doble o triple, esto es, de 18 
o 27 centímetros, se alcanzarían intensidades luminosas de 7.200 y 16.200 
bujías normales, respectivamente. A cambio de esta ventaja existiría el 
inconveniente de operar con lentes demasiado grandes y, por tanto, de 
peso excesivo para empleadas en una linterna que tiene por principal 
característica la ligereza. 
¡ El funcionamiento del regulador de presión 9 (fig. 1) es el Siguiente: 
al^ejitrar en él el gas, la arandela de caucho'a que ló limita por su parte 
infei'ior, se dilata y por intermedio de la argolla h arrastra en su movi-
rnientp a la palanca e que gira alrededor del eje c. Si el gas siguiera en-
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trando en el regalador, aumentaría la presión én éste, la lámina de cau-
{2 4b¿'Í-¿''^*óv-¿'«óÍTÍ<iíiv^*c+^í>í*'¿t"Ve t-«ófr«¿*ffcip-s¿ 
Fig. 3. Fig, 4. 
cho se extendería más y llegaría un momento en que la palanca e en su 
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Fig. 6. Fig. 7. 
parte del que existe en el regulador, la lámina de caucho vuelve a su po-
sición primitiva dejando abierta otra vez la entrada de gas. Por lo tanto, 
, : Fig. 8. 
la presión de éste en el regulador varía sólo entre pequeños límites. 
Por encima del mechero lleva la linterna una chimenea en forma de 
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doble camjjana, que permite la salida de'humos sin que el viento haga 
oscilar la Harpa. La entrada del aire se efectúa por varios orificios pi"ac-
ticados en uno de los costados del cuerpo de la linterna. 
Para fijarla al soporte lleva^un manguito 32, en el cual se introduce 
la espiga del trípode y se fija mediante el tornillo de presión que se ve 
en la figura. 
La alineación^se efectúa mediante un retículo 33 (fig. 2) colocado en 
un tubo que va en uno de los costados de la linterna. 
La linterna completa, con su acumulador colocado, va encerrada en 
una funda de cuero como indica la figura de la derecha de las 5; ésta 
puede hebillarse por medio de unas correas a la parte dé atrás de la mon- • 
tura del . caballo, y lleva también una correa larga que permite llevarla 
en bandolera. A la izquierda de la mencionada figura 6 se ve la funda de 
los dos depósitos que lleva como repuesto la estación. 
El peso de la linterna sin el acumulador es de 3,5 kilogramos, y con 
el acumulador de 4,9 kilogramos. 
Trípode.—Jaos empleados son de dos clases, unos metálicos y otros de 
madera; los'priníeros llevan un platillo en su parte superior y sobre éste 
u,na,espiga-en la que se fija-la linterna; los pies están formados por iina 
serie.de varillas que enchufan unas en otras a modo de tubos telescópí'-
cos. Los de madera (fig. 6) son más cortos, pues no llevando articulación 
ninguna, si fueran altos serían incómodos para su transporte a caballo; 
son los mejores. 
El peso del soporte metálico es 3,200 kilogramos y el de madera pesa 
tan sólo 1,5 kilogramos, 
MANEJO DEL APARATO 
Las operaciones que comprende el manejo del inisreo son las que a 
continuación se detallan: 
a) Colocar el t r ípode sobre el t e r r eno ; fijarlo a]>rotando el torni l lo a 
(fig. 7); colocar encima la linterna y asegurarla apretando muy poco el 
tornillo de presión. 
h) 'Encendido de la linterna.—^Q abre la válvula del acumulador, 
girando a la izquierda el tornillo 3 (fig. I) con ayuda del punzón; basta 
con que el giro sea de media vuelta; una vez abierta la válvula se lee en 
el manómetro la presión del gas para convencerse de que es superior a 
media atmósfera (pues cuando descienda a ésta, es preciso cambiar el 
acumulador). Enseguida, y antes de encender, es menester que salga el 
aire contenido en los conductos y en el regulador, lo que se facilita te­
niendo abierta la válvula i S , ejerciendo, presión sobre el rnanipulador 
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durante un minuto. Después se saca la lente (del modo, ya ex)Dlicado) A'' 
se enciende la llama principal, y una Vez hecha esta operación, debe 
obrarse sobre el manipulador rápidamente un cierto número de veces 
para convencerse de que al apagarse la llama principal queda luciendo 
la permanente; poniendo luego la lente, quédala linterna en condiciones 
de funcionar. : '• ; •. -
c) Alineación.—Para esta operación es preciso emitir destellos: eij 
varios planos comprendidos en el sector en que se supone está la'estaéión 
corresponsal. Para emitir los destellos se deja el aparato en continua (del 
modo ya explicado, abatiendo el manipulador y apretando sobre él), y 
aflojando un poco el tornillo de presión, se hace girar la linterna con 
movimiento rápido o lento; para variar la altura del haz hay que abrir 
o cerrar más o menos los pies del trípode sin variar la posición de la 
linterna. í 
Cuando la estación corresponsal perciba algún destello tratará de ali-
near rápidamente en la dirección que lo haya visto y, bien en esté caso 
o en el de haber visto antes sus destellos, se rectifica y afina la alinea> 
ción por medio del retículo, pues su eje es paralelo al de la linterna y el 
pequeño error proveniente de la distancia entre los dos ejes es desprecia-
ble, dadas las distancias a que se efectúan las comunicaciones. . 
d) Una vez alineada la linterna, se aprieta el tornillo de presión 
que la fija al trípode con objeto de mantenerla en una posición inva-
riable. 
e) Dijimos anteriormente que, cuando la presión que marque el ma-
nómetro desciende a media atmósfera, es preciso cambiar el acumulador; 
para ello, se cierra bien la llave 3 del acumulador, se afloja el tornillo 7, 
• se deshebilia la envuelta de cuero 34 y ya puede sacarse el depósito y 
cambiarlo por otro de los de repuesto. Antes de poner un nuevo depósi-
to es preciso cerciorarse de que está en buen estado la arandela de alu-
minio que forma la junta; una vez reconocida, se pone el acumulador en 
su posición, se aprieta el tornillo 7 y se reconoce, abriendo la llave 5, si 
hay alguna fuga de gas, lo que se acusa fácilmente por el olor caracte-
rístico del acetileno; si no pudiese ser reconocida la fuga por el olfato, 
por ser en cantidad muy pequeña, se pasea unaceiilla encendida alrede-
dor de la llave, reconociéndose la fuga por la inflamación del gas. Desde 
luego es necesario reconocer pi'imero por el olfato, pues si se aplica di-
rectamente la cerilla y fuese muy grande la fuga, al inflamarse el gas 
podría producir quemaduras al telegrafista. 
Si no existen fugas, se hebilla oti-a vez la envuelta de cuero y queda 
la linterna en condiciones de funcionar; si, por el contrario, se reconoce 
algún escape de gas, se aprieta más el tornillo 7 y se vuelve a practicar 
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el reconocimiento; en el caso de que éste persista es preciso quitar otra 
vez el acumulador y cambiar la junta. 
Durante las dos últimas escuelas prácticas realizadas por el Regi-
miento de Telégrafos, se ha empleado la linterna por vía de ensayo. 
Se instaló una estación óptica en Torre de la Parada (Pardo) la cual 
comunicó con el cerro de San Pedro a 20 kilómetros de ella, viéndose 
perfectamente sus destellos sin necesidad de usar el anteojo terrestre del 
material reglamentario. 
También se comunicó con Cabeza de la Braña desde Torre de la Pa-
rada, con una distancia de 37 kilómetros, y aquí hubo necesidad de em-
plear gemelos de campaña y el anteojo terrestre, pero los despachos se 
cursaron con perfecta claridad. Como vemos, esta distancia excede con 
mucho al alcance fijado para la linterna. Se alineó también un Mangin en 
la misma dirección y, aun cuando también con él se recibió, eran mucho 
más claras y visibles las señales hechas con la linterna. 
Creemos que aunque no sean suficientes las experiencias hechas, hay 
gran superioridad en la linterna sobre el Mangin; proponemos sin em-
bargo el cambio del retículo de alineación, pues hace que ésta se haga 
con dificultad por sus pequeñas dimensiones. 
C) Heliógrafo. 
DESOaiPCIÓN Y FUNDAMENTO. 
El heliógrafo ligero (sistema del capitán de Caballería sueca Fale 
Burman) adaptable al aparato de luces A. G. A., que acabamos de des-
cribir, complemento indispensable del mismo, consta de diversas partes 
que vamos a detallar y que aparecen en la figura 8. 
1." Un espejo principal 1, de ocho centímetros de diámetro con un 
circulito central sin azogar, giratorio alrededor del eje horizontal ideal 
ab, y cuya armadura puede girar alrededor del eje vertical c, cuando 
está montado el aparato, mediante el tornillo de movimientos lentos 15. 
El giro alrededor del eje horizontal se obtiene con movimiento rápido 
mediante la varilla v que resbala por la chapa z, impidiendo este movi-
miento el tornillo de presión 13, que está fijo a la varilla-manipulador 12, 
la cual está unida al tornillo de coincidencia 17, para obtener movimien-
tos lentos. 
2." Un espejo auxiliar 2, de 97 milímetros de diámetro; este exceso 
de diámetro del espejo auxiliar respecto del principal tiene por objeto 
facilitar la posición de aquél para obtener el mayor haz luminoso y en 
mejores condiciones. 
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3° Un soporte P, qíie se fija al vastago del trípode mediante el hue-
co cilindrico s, asegurándose la unión merced al tornillo de presión 7; 
(.ste soporte tiene dos partes q, q, donde puede indistinlarñente fijarse la 
alargadera 4, asegurando la unión el tornillo 6'. Un huecb cilindrico r, 
sirve para sostener el vastago c del espejo principal; apretando el torni-
llo 5, se obtiene una unión sólida (1). 
4.° Una alargadera 4, que se fija al soporte por la parte m; tiene dos 
huecos d j e, el primero para fijar el vastago t de la varilla de la mira y 
el segando para el vastago / d e l espejo auxiliar; los tornillos 8 j 9, sir-
ven para consolidar las uniones respectivas. 
b.° Una varilla de mira i O, doblemente acodada, con juego en los 
acodamientos (el que permiten los tornillos 11), que sostiene la mira y y'. 
Esta mira es doble, pues puede usarse para la alineación, empleando el 
retículo y, y para proyectar en ella la sombra del círculo sin azogar del 
espejo j)rincipal, con la chapa de hueso y'; con este objeto esta última 
puede estar o no abatida, girando alrededor del eje x. 
6.° Un trípode (fig 6) de madera, con guarniciones metálicas en su 
parte superior y en los extremos de los pies; un tornillo a, tiene por ob-
jeto mantenerlo con la abertura conveniente entre los pies, permitiendo 
el movimiento de éstos cuando está flojo. 
Tanto el heliógrafo como los accesorios de repuesto (dos espejos y tor-
nillos) se guardan y transportan en una cartera de cuero (fig. 7), provis-
ta de una correa para llevarla en bandolera; esta cartera tiene pasadores 
para poder unirla a un cinturón. 
El trípode se lleva en una funda cilindrica de lona, con guarniciones 
de cuero en sus extremos; puede llevarse por el telegrafista en igual for-
ma que la carabina, sujetándolo con una correa a una anilla de la mon-
tura. 
El peso del heliógrafo con la cartera es de 2,1 kilogramos y el del trí-
pode de 1,4. 
La casa constructora asegura al aparato un alcance máximo de 60 ki-
lómetros. Sin embargo, sujetándonos a los estudios realizados con el ma-
terial reglamentario, y admitiendo la regla de tres kilómetros de alcance 
(en condiciones medias de claridad atmosférica, fondo sobre el que se 
proyecta la luz, etc., etc.), por cada centímetro de diámetro del espejo 
principal, resulta un alcance de 5 X 8 = "¿4 kilómetros. 
El fundamento de la emisión de señales es el ya conocido, mediante 
(1) El modelo adquirido por el Regimiento de Telégrafos difiere un poco del ex-
plicado, pues carece del soporte, uniéndose directamente la varilla y la alargadera a 
la baso del espejo principal. 
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la reflexión de la luz solar en uno o dos espejos; el haz reflejado tiene, 
aproximadamente, una dispersión lateral de . 
Durante la emisión de señales, el espejo principal puede ocupar dos 
posiciones diferentes; en la primera la luz se refleja un poco más abajo 
de la estación corresponsal, y en esta misma, al emitir la señal. Esto se 
consigue apretando el manipulador 12 (fig. 8), que permite un pequeño 
giro del espejo principal alrededor del eje horizontal, merced al juego de 
rótula que tiene la varilla en su parte inferior. 
Cuando el sol está a la espalda, mirando a la estación corresponsal) 
no es posible, en buenas condiciones, hacer uso del aparato sin emplear 
el espejo auxiliar, además de que el ángulo muy obtuso con que tendría 
lugar la reflexión, robaría intensidad al haz. Teóricamente se ha demos-
trado que cuando el ángulo de reflexión es superior a 60", es convenien-
te el empleo del espejo auxiliar, pues se obtiene asi un haz mayor y por 
tanto, mayor intensidad total de luz, a pesar de la doble pérdida que oca-
siona la doble reflexión. 
Este caso (ángulo de reflexión = 60°) se conoce prácticamente, cuan-
do colocado un hombre delante del espejo principal, ]a marcha luminosa 
que sobre él se proyecta tiene su menor dimensión igual a la mitad del 
diámetro del espejo. Cuando esta dimensión resulte menor o igual, es 
conveniente emplear el espejo auxiliar. 
MANEJO DEL APABATO 
Las operaciones necesarias para establecer comunicaciones son las que 
siguen: 
: Primer caso: No se emplea espejo auxiliar.—a) Colocar el trípode so-
bre el terreno, apretando el tornillo a (fig. 6) para asegurarlo sólida-
mente. 
. d) Poner el soporte sobre el vastago del trípode; colocar sobre aquél 
el espejo principal y la alargadera, apretando ligeramente los. tornillos 
correspondientes, como dijimos al describir el aparato.-
La alargadera puede colocarse en dos sitios indistintamente q q (figu-
ra 8); debe dirigirse oblicuamente respecto a la estación corresponsal y 
hacia ésta (a la derecha o a la izquierda, según la posición del sol). 
Hecho esto, es cuando una vez aproximada la posición de la alarga-
dera, debe apretarse el tornillo 7 para fijar sólidamente el soporte al 
trípode. 
o) Elevar el espejo principal, colocándolo aproximadamonte en la 
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direcciÓM de la estación corresponsal, fijándolo al soporte mediante ol tor-
nillo 5. • . 
d) Colocada la mira con sa variLla, apretar ligeramente el tornillo 
<S; abatir, la placa de hueso dé la mira, de modo que el retículo sea bien 
visible. 
e) El telegrafista debe situarse delante del espejo principal- y mi-
rando en éste con un sólo ojo, moverá la cabeza liasta conseguir ver con-
fundidos el circulitosin azogar del espejo y la imagen de la estación co-
rresponsal. Una vez ésto, debe mantener inmóvil la cabeza y mover la 
varilla de la mira, hasta que la imagen del punto de cruce.de los hilos 
del retículo coincida con la de la estación corresponsal y círculo sin azo-
gar. Conseguido ésto, se aprietan fuertemente los tornillos S y 11. 
Esta operación es la de alineación, pues, con ella consigue el telegra-
fista tener en línea recta la estación corresponsal, el centro del espejo 
princijml y el retículo de la mira. Si después consigue enviar la luz 
del espejo al centro de la mira, claro está que la enviará..a la corres-
ponsal. 
f) Desabatir la placa de hueso de la-mira y mover el espejo princi-
pal con los dos tornillos de movimiento lento 15 y 17, hasta que la mancha 
negra y proveniente de la sombra del circulito sin azogar vaya a proyec-
tarse un centímetro por debajo del punto negro de la placa de hueso de 
la mira. 
g) Durante todo el tiempo que dure la comunicación, es preciso co-
rregir poco a poco la posición de la raanchita negra, pues de no hacerlo, 
el movimiento aparente del sol, ocasionaría el de la sombra dicha. Esta 
operación que es el envío del destello a la corresponsal, exige atención y 
esquisito cuidado por parte del telegrafista para que en la estación co-
rresponsal se perciban señales claras y con la cadencia que requiere la te-
legrafía óptica. 
"• Segundo caso: Es preciso el empleo del espejo auxiliar.—Efectuarlo in-
dicado con las letras a), b), c), d) y e), del caso anterior. 
f) Colocar el espejo auxiliar, introduciendo su vastago en el hueco 
e de la alargadera, apretando ligeramente el tornillo g. Hágase girar el 
espejo hasta que refleje la luz del sol hacia el principal. (Pueden, tam-
bién- emplearse dos alargaderas, una para el espejo auxiliar y la otra para 
la mira, con cuyo fin tiene el soporte (fig. 8) dos huecos ci q). .. ' 
^)h) Vean s e / í y 5^ j del caso anterior. 
• '•^-Gomo observación final, diremos que ós preciso que la alargadera esté 
¿"•ólocadá respecto a la estación corresponsal todo lo oblicua que sea pre-
cisó' para que el espejo auxiliar no se interponga en él^haz que, partien-
do del espejo principal, va a la estación corresponsal. ' 
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La figura 10 indica el aparato montado con espejo auxiliar; la 9 lo re-
presenta colocado directamente sobre la caperuza 4 (fig. 1) del aparato 
de luces A. G. A. 
El no liaberse empleado este aparato en las dos últimas Escuelas Prác-
Fig. 9. Fig. 10. 
ticas del Regimiento, nos impide, al contrario que con la linterna A. G. A., 
dar datos práctici. s referente a sus condiciones. 
D) Aparato de recarga A. G. A. v . .? 
- D E S C R I P C I Ó N ' " ' . ' '•" "' 
Complemento indispensable de una unidad mayor o menor de tele-
grafía óptica ligera, es el aparato de recarga. El gas (necesario para el 
aparato de luces A. G. A.) se almacena y transporta en grandes acumu-
ladores, de los cuales se pasa a los pequeños que lleva dicho aparato; el 
aparato de recarga permite efectuar esta operación consiguiendo llevar 
la presión del gas a la ya indicada al describir el acumulador del aparato 
de luces (16 atmósferas). 
El aparato, que aparece representado en la figura 12 y el detalle de 
sus órganos esenciales en la 11, consta de una bomba aspirante-impelen-
te b, cuyo émbolo termina en una barra con una superficie plana I, qua 
se desliza por las guías q q. El cuerpo de bomba tiene en su parte infe-
rior dos válvulas, una de aspiración en la unión de dicho cuerpo con el 
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tubo de aspiración n (cuyo trozo i s (fig. 12) puede quitarse o ponerse a 
voluntad) y que se une al acumulador grande mediante la llave i (ñgu-
ra 12) y otra de impulsión^ en la unión del cuerpo de bomba con el tubo 
p p' que, terminando en las tres llaves d. pasa por un depósito que puede 
llenarse de agua para enfriar el gas calentado por lá compresión resul-
tante de la impulsión de la bomba. 
Los acumuladores pequeños se unen a las llaves d, mediante los estri-
bos r, quitando tubos e, en igual forma que se colocan en la linterna de 
señales. 
Un manómetro m, unido al tubo de impulsión p p' por un conducto 
Fig. 11. Fig. 12. 
con la llave g, permite apreciar la presión del gas en los acumuladores, 
para lo que es preciso abrir la mencionada llave g. 
El fondo del cilindro lo constituye una válvula de seguridad, de modo 
que la presión no puede exceder de cierto limite (20 atmósferas). Para 
quedar regulada esta válvula, los resortes deben estar extendidos dos mi-
límetros y medio, longitud que corresponde a una vuelta y un cuarto 
de las tuercas correspondientes. 
El aparato tiene una disposición para evitar que la acetona del acu-
mulador grande pueda ser aspirada por la bomba, lo que sucedería a poca 
velocidad que tomase el árbol, si éste estuviera invariablemente unido a 
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la barra del émbolo. Con este fin, dicha barra termina en la ya mencio-
nada superficie plana I, y la manivela en el cilindro Je; de este modo, 
durante media revolución (período de impulsión), .el árbol obliga al ém-
bolo a bajar, y durante la otra media (periodo de aspiración), el émbolo, 
independiente del árbol, sube por la presión del gas contenido en el acu-
mulador grande. 
MANEJO DEL APAEATO 
Las operaciones que comprende la recarga son las que siguen: 
a) Llenar el depósito de refrigeración de agua fría. 
h) Colocar el acumulador grande debajo del aparato (fig. 12); qui-
tar el tapón de protección de aquél; atornillar el conducto amovible t, en 
s y en la tuerca i del acumulador. 
c) Colocar los acumuladores pequeños, del modo explicado en la 
descripción del aparato, en los estribos r. Si solamente fuese necesario 
llenar uno o dos recipientes, los demás estribos deben permanecer con 
los tubos-tajyones e (fig. 11). 
d) Abrir las l l ave s / de los acumuladores pequeños y la ¿r del manó-
metro; después de efectuado ésto, se deja entrar el gas procedente del 
acumulador grande, abriendo la llave i (fig. 12). 
Por causa de la presión del gas sobre la cai-a inferior del émbolo éste 
sube; si hay juego entre las piezas k y I, puede producirse un choque 
violento. Esto se evita dejando entrar el gas. lentamente (abriendo poco a 
poco la llave i) y manteniendo la manivela del volante en su posición in-
ferior. 
e) Se hace funcionar la bomba hasta que el manómetro marque una 
presión de 17 atmósferas. 
f) Se cierran las l laves / , g e i; a. pesar de .ésto los acumuladores no 
resultan llenos de gas. Hay que volver a llenarlos de tiempo en tiempo, 
hasta obtener una presión definitiva de 17 atmósferas. Esto se debe a quo 
la acetona no absorbe el gas inmediatamente, por lo cual la presión baja 
después de un cierto tiempo en que se ha verificado la absorción; pero 
una vez efectuada la operación varias veces, la presión desciende ya muy 
lentamente. 
Puede decirse que la carga de un acumulador ha terminado cuando 
después dé una hora, la presión no baja más de una atmósfera en ve-
rano y cuatro en invierno. Por tanto, pasadas veinticuatro horas, debe 
mantenerse una presión constante de 16 o 12 atmósferas, respectiva-
mente. 
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g) Cuando quiera conocerse la presión en un acumulador, se pone 
en un estribo; abriendo la l l a v e / y dejando cerrada la g, el manómetro 
marcará la presión apetecida (1). 
JOSÉ M." LAVIÑA. FERNANDO DE TANDIOLA. 
LAS TROPAS Y SERVICIOS DE INGENIEROS 
en Marruecos. 
(Conclusión). 
ZONA C E U T A - T E T U Á N 
A principios del 1910, fué destinado a la plaza de Ceuta para formar 
parte de su guarnición, el primer Regimiento Mixto de Ingenieros, ál 
que poco más tarde se incorporaba la compañía de Zapadores del mismo 
que con motivo de la campaña del 1909 tenía destacada en Melilla. Por 
Real decreto de 8 dei enero de 1910, al reorganizarse las tropas de la 
Comandancia de Ceuta, elevóse a seis el número de compañías del prime-
ro Mixto, que pasó a tener tres compañías de Zapadores, una de Telégra-
fos, una de .Ferrocarriles y una de Fortaleza, siguiendo afecta a la Co-
mandancia Ja compañía suelta de antiguo existente, transformada hoy 
en compañía de Telégrafos de la plaza. 
Con motivo de la actual campaña, en los meses de agosto y septiem-
bre de 1913 fueron destinadas a dicha región, una compañía del 4." y 
otra del 1.'"' Regimiento de Zapadores Minadores. Aparte del Regimiento 
(1) En la actualidad so efectúan estudios en el Regimiento de Telégrafos para la 
organización de las secciones ligeras. La estación lleva el heliógrafo reglamentario 
(de 20 centímetros), con trípode corto, pues no es suficiente el heliógrafo descrito por 
su escaso alcance; lleva además este pequeño. Cada estación se transporta en 4 caba-
llos, llevándose en uno, en dos bolsas colocadas a los lados del cubrecapote, el helió-
grafo; el trípode va encima del maletín, otro caballo lleva el aparato de luces en 
la montura, dos bolsas de repuesto de gas a los lados del cubrecapote y el trípode 
encima del maletín. Los otros dos caballos (el del Jefe y el-del ordenanza) no lle-
van nada en el equipo; el Jefe lleva gemelos y la cartera de documentación en ban-
dolera y el ordenanza, do igual modo, el heliógrafo ligero. 
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y compañías expedicionarias mencionadas, no han tomado parte en las 
operaciones que en el territorio Oeuta-Tetuán vienen desarrollándose 
a partir del 11 de junio de 1913, más que la compañía' de Aerostación 
y las secciones de Automovilistas y Radiotelegrafistas dependientes del 
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. 
La noche del 6 de mayo de 1911 las tropas de la guarnición de Ceu-
ta, al mando del general Alfau, ocuparon sin resistencia Cudia Federico, 
Altos de Condesa y Cudia Faharaa, posiciones que están situadas sensi-
blemente en arco de círculo'paralelo al de los fuertes de la línea exterior 
del campo de Ceuta y distante de él entre cinco y seis kilómetros. A par-
tir de este día, las fuerzas de Ingenieros que hasta entonces se habían de-
dicado a la reforma del viejo cuartel en que el Regimiento se aloja en 
Ceuta, montaje de los barracones del hospital Docker, pabellones de ma-
dera y otros trabajos similares, no han tenido un momento de reposo, 
pues decidida la expansión de nuestra zona de influencia y teniéndose 
por seguro había de quedar en ella comprendida la población de Tetuán 
(que ya lo estaba en el tratado secreto con Francia de 1904), era de ur-
gente necesidad la construcción d é l a carretera Ceuta-Tetuán, trabajo 
que se encomendó al Cuerpo y que había que simultanear con la organi-
zación de las posiciones citadas y Jas nuevas que sobre el camino fueron 
ocupándose hasta Rincón del Medick, donde las tropas hallábanse ya es-
tablecidas al firmarse en '¿9 de noviembre de 1912 el tratado hispano-fran-
cós, que definía el alcance de nuestro protectorado. 
Siguiendo el mismo orden que al referirme a la región de Melilla, ci-
taré a glandes rasgos los trabajos realizados por la Comandancia y tro-
pas del Cuerpo en Ceuta-Tetuán, dividiendo éstos en: 
a) Trabajos de vialidad (vías férreas, carreteras, caminos). 
h) ídem de fortificación y castrametación. 
c) ídem de establecimiento de comunicaciones. 
d) ídem de construcciones urbanas. 
a) Trabajos de vialidad (carreteraf--, vias férreas, caminos). 
El día 3 de octubre de 1913 inaugurábase la carretera Ceuta-Tetuán 
(43 kilómetros) construida, como antes se indica, por las fuerzas de Inge-
nieros con el auxilio de trabajadores moros; barrancadas, arroyos y ríos, 
cruzáronse al principio por medio de puentes provisionales, algunos tan 
importantes como el de caballetes sobre el río Negro, construido por la 
compañía de Ferrocarriles del 27 de mayo al 4 de julio de 1911 (1) y el 
(1) Descrito detalladameuto en el número de marzo 1912 en esta Revista. 
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del Srair, también de caballetes, hecho por el comandante Maldonado 
del 20 al 23 de abril de 1912, no obstante ser su longitud 48 metros y 
tener que permitir, como el del Negro, el paso de camiones automóviles 
cargados, lo que supone un peso de ocho toneladas repartido en dos ejes; 
lo mismo ambos puentes que los demás de la carretera fueron después 
ejecutados por contrata por la Sociedad de Construcciones Hidráulicas y 
Civiles (Madrid), empleando exclusivamente el hormigón armado. Esta 
via sometida a tránsito muy intenso de carruajes, aun antes de estar ter-
minada, ha pasado para su entretenimiento a ])artir de abril último, a 
• • ^ • • 1 4 m 
.T.t-HfTZa/^ . .' f 
Puente construido en tres días sobre el rio Smir. 
depender de la Delegación de Fomento, a cuyo cargo corrió la construc-
ción de un trozo entre los ríos Negro y Smir. 
Poco después de ocupado Tetuán (19 febrero 1913), construyóse la 
carretera de circunvalación de dicha ciudad, y el 25 de agosto comenza-
ron las tropas de Ingenieros la construcción de la carretera Tetuán-Río 
Martin (10 kilómetros), que sin estar aún terminada ha pasado también 
a Fomento. 
El camino militar Tetuán-Laucien (ocho kilómetros) asi como todos 
los de acceso a las posiciones (incluso al poblado de Biut), han sido igual-
mente construidos por las compañías de Ingenieros, auxiliadas por fuer-
zas de otras armas. Para cruzar el río frente al reducto Izardui en el ca-
mino de Laucien, fué preciso construir una pasadera que el fotograbado 
reproduce, a la que ha sustituido recientemente otra construida por el 
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teniente coronel Vaello, que permite su fácil repliegue en caso de cre-
cidas. 
La urgente necesidad de facilitar los transportes entre Río Martín y 
Tetuán, centro de aprovisionamiento de un núcleo de fuerzas que no baja 
de 16 a 18.000 hombres, obligó a construir con los mayores apremios de 
tiempo el ferrocarril que une la playa mencionada con el llano de Tetuán. 
Tiene éste un desarrollo aproximado de 10 kilómetros, es de anchura de 
vía de 0,60 metros con 12 kilogramos de peso por metro lineal de carril 
y fué tendido por la compañía de Ferrocarriles (capitán Zorrilla) y la de 
Zapadores del capitán Salinas en dos meses, si bien el balastado de la vía 
se hizo estando ya la línea prestando servicio. 
Cada tren está compuesto hasta de 10 plataformas y cuatro vagones, 
Pasadera Izarduí. 
remolcando la máquina una carga de 40 a 50 toneladas; actualmente se 
hacen seis viajes diarios de ida y otros tantos de vuelta, dedicando cinco 
de estos viajes a los transportes militares y el restante para el comercio. 
Los servicios que presta este ferrocarril militar, son tan excelentes, que 
gracias a él se ha normalizado el despacho de la Aduana de Río Martín, 
donde meses antes, se almacenaban Jas mercancías dificultando las opera-
ciones de salida y reducido notablemente el sobreprecio de los transpor-
tes, pues antes de existir dicha vía costaba 60 pesetas el transporte de la 
tonelada de Rio Martín a Tetuán. 
El tanteo del trazado del ferrocarril Ceuta-Tetuán fué ordenado en 
febrero de 1912, al capitán Piíitos y teniente Jiménez de la compañía de 
Ferrocarriles, cuyos Oficiales efectuaron concienzudamente tan impor-
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tante trabajo, publicado ya en extracto en el MEMORIAL (1). Posterior-
mente se encomendó a una comisión mixta, de la que forma parte el co-
mandante Manella, el proyecto y la construcción del ferrocarril que por 
estar llamado a prolongarse hasta Tánger y enlazar con el de Tánger-
Fez, es de la anchura de vía normal en Europa, o sea 1,44 metros. En el 
mes de mayo se habían hecho por trabajadores paisanos unos 12 kilóme-
tros de explanación a partir del puerto, estando terminados los estribos 
de algunos pasos superiores y costosos desmontes en roca para salir al 
campo exterior. 
b) Trabajos de fortificación y castrametación. 
Pasan de un centenar los puntos ocupados por destacamentos en la 
zona Oeuta-Tetuán, hasta junio del año actual, como puede comprobar-
se en el croquis núm. 4, donde se señalan, tanto los campamentos, cómo 
los reductos (con o sin artillería), fortines, blocaos y hasta obras ligeras 
para avanzadillas. ' • -
Como consecuencia de haberse interrumpido la acción ofensiva de 
nuestras tropas; el tránsito por la carretera Oeuta-Tetuán empezó a ser 
peligroso a partir de julio de 1913, y hubo precisión de prohibirlo siem-
pre que no se aprovechase la protección de los convoyes; pero como no 
era posible dejar aislada'la plaza de Tetuán que tiene una población de 
30.000 alnias y es además residencia del Jalifa del Sultán, Alto Comisa-
rio y Cuerpo Consular, fué necesario establecer un crecido número de 
puestos militares' de vigilancia y defensa para garantizar la circulación 
por la carretera Ceuta-Tetuán, y el general Marina consiguió tan plena-
mente el fin propuesto que, a partir de septiembre en que de nuevo se 
autorizó el tránsito del público durante el día, no ha vuelto a registrar-
se una agresión contra los viajeros, ocurriendo lo propio en los caminos 
de Tetuán a Laucien y Martín. 
La zona que dichos puestos militares protege, tiene una anchura me-
dia de cuatro kilómetros y sigue la dirección general de las líneas de co-
municaciones Ceuta-Tetuán (46 kilómetros), Tetuán-Martín (10 kilóme-
tros), Tetuán-Laucien (ocho kilómetros); líneas que forman entre sí una 
T, cuyo brazo mayor lo constituye el primero de los caminos citados; los 
ensanchamientos principales corresponden a la parte inmediata a Ceuta, 
en la que existen seis posiciones frente al boquete de Anghera y poblado 
de Biut que distan siete kilómetros del camino de la costa, y en la vega 
del Martin, frente a la desembocadura del cual se ha establecido un blo-
(1) Número de mayo de 1914, colección de Memorias. 
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cao en la orilla derecha, con lo que no cabe la menor alarma para la 
Aduana, ni para el poblado del Martín, de cuyo desarrollo da idea el que 
no contando antes de la ocupación más que 75 habitantes entre cristia-
nos y moros, tiene en la actualidad 330 españoles, 281 moros y 13 he-
breos, aparte de la población flotante que es numerosa y de la guarni-
ción que forman dos compañías, debiendo mencionarse que a tan rápido 
crecimiento ha contribuido no poco la hábil política perseverantemente 
desarrollada por el capitán Salinas, que desde hace un año desempeña, 
muy a satisfacción del Alto Comisario (que públicamente se lo ha ma-
nifestado), el cargo de Comandante militar y al que se deben los trabajos 
de urbanización y defensa de dicho poblado. 
La mayor parte de los destacamentos son de guarnición reducida 
(blocaos de 10 hombres a una sección), no escaseando tampoco los reduc-
tos de compañía. Las tropas disponibles para operar están concentradas 
en cuatro grupos: cuarteles de Ceuta, campamento do Dxar Riñen (re-
sidencia del general que manda la brigada de Ceuta), de Rincón del 
Médik (residencia del general Torres Escarza) y campamento de Te-
tuán (campamento general y de la brigada Berenguer en la falda del 
Derza); las posiciones más guarnecidas son las de Laucien (alto, princi-
pal y Este). 
Son las de Laucien tres magníficas posiciones tácticas, que el general 
Alfau tuvo el indiscutible acierto de mandar ocupar el 11 de junio de 
1913, al general Primo de Rivera; estas posiciones dominan y baten) cr-
fectamente el valle del rio Buseja, afluente del Martín, donde tuvo lu-
gar la célebre batalla de Wad-Ras en la guerra de 1859-60. Desde los 
Laucien se amenazan los caminos que conducen a Tánger, al Zoco del Je-
mis de Anghera y a Xexauen, contituyendo dichas posiciones la verda-
dera defensa de Tetuán por el frente más probable de ataque; su ocupa-
ción implicaba, por consecuencia, el alejamiento del enemigo de la ciudad 
de Tetuán y un punto conveniente d;- arranque de posteriores operacio-
nes, sea cualquiera el objetivo que para ellas se tome. De la columna de 
ocupación que tan sangrientos combates se vio obligada a sostener la no-
che del 11 y días sucesivos, formaba parte una compañía del Mixto de 
Ceuta (capitán Valcárcel) y a cargo de ella ha coi'rido el poner los Lau-
cien en estado de defensa, y posteriormente construir los caminos de ac-
ceso y alojamientos sémipermanentes. 
La organización defensiva de tanta posición y el construir tan eleva-
do número de torres, fortines y blocaos, ha exigido a las fuerzas de Inge-
nieros un trabajo inmenso, realizado en su casi totalidad con la consi-
guiente exposición al fuego enemigo, siendo oportuno recordar, que la 
mayor parte de dichas obras exigían realizar una operación que con fra-
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cuencia constituía combate de importancia. Recuérdense si no las glorio-
' sas jornadas que tuvieron por fin posesionarnos de la loraa Amarilla, de 
la loma de Arapiles, del Mogote y otros puntos en los que quedaron para 
siempre brillantes Jefes y Oficiales de esas fuerzas indígenas, cuya biza-
rría tanta sangre ha ahorrado a la nación española. 
A cargo de la compañía expedicionaria del 1." de Zapadores (Acha-
landabaso) y de la de Fortaleza del Mixto de Ceuta ha corrido la fortifica-
ción de todas las nuevas posiciones de la línea desde Ceuta a Rincón del 
Medik ocupadas crn posterioridad al avance a Tetuán; Lis de Afersuan, 
Monte Negrón, Puente del Negro, Restinga, desfiladero del Rincón y 
campamento de este último punto, fueron organizadas en tiempo del gene-
ral Alfaii por las compañías del Mixto; la compañía del capitán Salinas 
y la expedicionaria del 4.° de Zapadores (capitán Roca) han construido 
todas las obras de la extensa llanada del Martín, la primera del Regimien-
to Mixto de Ceuta (capitán Canales) los alojamientos y demás obras 
de las posiciones cercanas a Tetuán. Víctima de su fieber, murió glorio-
samente el 15 de septiembre de 1913, el primer teniente de la compañía 
expedicionaria del 1 ° de Zapadores D. Cipriano Vicente Grallo, cuan-
do se hallaba dirigiendo la construcción de un reducto en las avanzadas 
de la posición Cudia Federico; la muerte lo escogió al azar para glorifi-
car al Cuerpo de Ingenieros, que tan abnegadamente cumple en todos 
momentos su callada labor. 
En todas las posiciones antiguas hay alojamientos semipermanente > 
constituidos por barracones de madera con cubierta generalmente de cinc 
ondulado; en las nuevas, son raras las que cuentan con locales cubiei tos 
en los cuales suelen ser de piedra y barro las paredes. Los blocaos son de 
encofrado de madera y todos cubiertos; por último, las torretas y forti-
nes ton de mampostería con uno o dos órdenes de fuego. Como defensa 
accesoria, se usa siempre la alambrada, obstáculo pasivo tan eficaz que 
ante él han tenido que detenerse los moros, en las repetidas ocasiones en 
que han tratado de apoderarse de uno de esos blocaos, que generalmente 
defienden un cabo y ocho hombres. En algunas posiciones, como ocurre en 
LaUcien, el parapeto está constituido por un muro de fábrica tomada con 
barro; pudiendo considerarse pOr las dimensiones de éste y perfección 
en la mano de obra, como un trabajo de fortificación semipermanente. 
c) Comunicaciones telegráficas, radlotelegráflcas y telefónicas. 
La compañía de Telégrafos para la red de Ceuta, tiene establecidas 48 
estaciones telefónicas y cinco ópticas en la plaza y posiciones fijas hasta 
Rincón del Medik; la compañía de Telégrafos del Regimiento Mixto de 
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Ceuta cubre el servicio en la zona de Tetuán, 
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Comunicaciones telegráficas y telefónicas 
, en la zona Ceuta-Tetuán. 
en la red de esta plaza y su-
minístralas estaciones volan-
tes (dispone de nueve) que 
acompañan a las columnas, 
inclusoalasde Caballería(1). 
El croquis que se adjunta 
marca el carácter y situación 
de las estaciones del campo. 
LomismoelCoraandanteGe-
neral de Ceutaque el Alto Co-
misario, tienen^en sus despa-
chos estación telefónica que 
lespermite comunicar direc-
tamente con cualquiera de 
las estaciones de ambas re-
des urbanas y con las posi-
ciones de toda la zona. 
La estación radiotelegrá-
fica de Ceuta es de 700 kiló-
metros de alcance y está per-
fectamente instalada en edi-
ficio propio con alojamiento 
para el Oficial y ]>ersonal 
que la sirve; la de Tetuán 
ha sido de campaña con 300 
kilómetros de alcance, pero 
cuando estas líneas vean la 
luz estará ya terminada la 
nueva estación de Sarria 
Ramal, junto al cuartel de 
este nombre en la vega del 
Martín. Del servicio que 
prestan las estaciones radio-
telegráficas de nuestra zona 
marroquí, ha tialado ya re-
petidas veces el MEMORIAL 
no siendo necesaiiorepetirlo; 
nos limitaremos a manifes-
(1) En el MEMORIAL de mayo 1914, en el artículo titulado «Estación óptica a 
caballo» detalla el capitán Sánchez Cid la forma en que ha organizado estas esta-
ciones para acompañar a las columnas ligeras. 
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tar, refiriéndonos a la de Tetuán, que gracias a la acertada medida de 
disponer en las de campaña de un motor de reserva, ni un sólo momento 
ha cesado de estar en disposición de funcionar, habiendo habido día, en 
el mes de junio de 1913, de transmitir 15.000 palabras, siendo el prome-
dio mensual de 150.000. 
; d) Construcciones urbanas, ^ 
El progresivo crecimiento de fuerzas de la guarnición de Ceuta, des-
de 1911, y más tarde las exigencias de la campaña, acumularon sobre 
la Comandancia exenta de esta plaza, un intenso trabajo, realizado las 
más de las veces con apremios de tiempo y algunas con agobios de di-
nero. 
Aparte de la construcción del camino militar Ceuta-Tetuán, transfor-
mado más tarde en carretera, y de los alojamientos y barracones para ser-
Ceuta.—Cuarto de Estandartes del Regimiento de Caballería. ,; 
vicios administrativos y sanitarios en las primitivas posiciones y campa-
mentos, que corrieron a cargo de las tropas afectas a la Comandancia, 
ésta tuvo que atender a la construcción de un grupo de pabellones en el 
cuartel del Revellín y otro en el de Artillería y los del Coronel y Cuar-
to de Estandartes de Caballería, al aumento de barracones y construcción 
de enfermería para Oficiales en el hospital antiguo y organización del 
nuevo, a montar los pabellones de madera para Intendencia; a la termi-
nación de los pabellones para los Oficiales de las Milicias y a la cons-
trucción, en el campo exterior, del edificio que se destinaba al Resi-
dente, 
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La ocupación de Tetuán (19 febrero 1913) poK-nuestras tropas hizo 
preciso el establecimiento en dicha ciudad de una Comandancia de Inge-
nieros (dependiente de la de Ceuta). El 15 de septiembre comenzó sus 
trabajos esta dependencia y he aquí la labor realizada desde dicha fecha 
hasta el mes de junio, sólo por lo que se refiere a construcciones ur-
banas. 
1.—Cuartel para un batallón de Infantería en Sarria Ramel. 
2.—ídem para una compañía dó Ingenieros en ídem. 
3.—Estación radiotelegráfica permanente, garaje de automóviles y 
taller de reparaciones, para éstos, el material de la estación y el del ferro-
carril Río Martín-Tetuán. 
4.—Hospital para 400 camas en las Chorfas., 
5.—Cuartel para un batallón de Infantería en Ercaina. 
6.—Cuartel para las tropas de Intendencia. 
7.—Panadería mecánica para-25.000 raciones diarias. 
8.—Cuartel para un batallón de Infantería en Ersini. 
9.—Idom para tres escuadrones de Caballería. 
10.—ídem para un grupo de tres baterías y columna de municiones 
en Sidi Agatá. 
11.^Cuar te l para un batallón de Infantería en la Alcazaba. 
12.—Estación para el ferrocarril en el Martín, taller, cocheras, esta-
ción y almacenes en Tetuán. 
13.—Garajes provisionales. 
Los cuarteles de Infantería son para 1.000 hombres cada uno, cons-
tando de seis pabellones de 52 X 10 metros, un cobertizo cuadra para 
80 plazas (84 X 4 metros) y pabellones para cocinas, retretes y depen^ 
dencias generales. El cuartel de Caballería (un grupo de 300 caballos) 
tiene tres pabellones de 52 X 8 metros para la tropa y tres barracones 
cuadras de idénticas dimensiones. El de Artillería tiene cuatro pabellones 
dormitorios y tres destinados a cuadras y un gran cobertizo para parque. 
El cuartel de Intendencia tiene dos pabellones de 40 X ^0 metros de 
doble planta, destinándose la superior a dormitorios de tropa y la infe-
rior a cuadras. 
Los pabellones de los cuarteles son de mampostería, con piso de ce-
mento y cubierta de uralita sobre armaduras de madera. Si a dicha cu-
bierta se le diera algún mayor carácter de permanencia, este tipo de 
cuarteles seria el ideal para España, donde el antiguo y cada día más 
apremiante problema del decoroso acuartelamiento de las tropas sigue 
sin resolverse por razones económicas. El metro cuadrado de superficie 
cubierta ha salido en Tetuán en estos cuarteles a 72 pesetas, pero debe 
tenerse en cuenta, el que por la urgencia de su construcción, no ha sido 
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posible sustraerse a los precios elevadísimos que para jornales y materia-
les reglan en la plaza, consecuencia de la deficiente organización de los 
Tetuán.—Campamento general y Cuartel de Caballería. 
transportes y circunstancias anormales que toda campaña lleva consigo. 
Los pabellones del hospital militar en las Chorfas son de madera sobre 
Tetuán.—Hospital Militar. 
zócalo de mampostería; tanto éstos como los que Constituyea los cuarte-
les, pueden verse en las figuras adjuntas, reproducción de fotografías to-
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madas antes de terminarse las obras. Estas han sido ejecutadas por con-
trata, única forma posible de obtener la rapidez en la terminación que 
se buscaba como condición primordial. , • 
Para finalizar esta relación somera de las construcciones urbanas eje-
cutadas por el Cuerpo en Tetuán, mencionaremos la mezquita construida 
en Río Martin por la compañía del Regimiento Mixto de Ceuta que man-




la part« de albañileria, que la de carpintería, herrería, etc., han sido eje-
cutadas íntegramente por los soldados, aprovechando para nstas últimas 
los pequeños talleres del ferrocarril militar; lo propio ha ocurrido en la 
transformación de la Aduana y fortín antiguo, pabellón para la compañía 
delngenieros y demás edificios militares permanentes y semipermanentes, 
en dicho poblado construidos por la mencionada compañía de Ingenieros. 
Otros servicios del Cuerpo. 
Figuran entre éstos, los prestados por las tropas de areonáutica (ae-
rostación y aviación) y sección automovilista. La unidad de aerostación 
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con el comandante Cuó estuvo algunos meses al finalizar el 1913, en los 
campamentos de Tetuán y Laucien, haciendo múltiples ascensiones en 
las que se obtuvieron vistas del ten-eno en un radio de unos 10 kilómetros, 
señalando sus principales accidentes, situación de L>s poblados, etc.; un 
precioso álbum que colecciona todas estas observaciones, siempre útiles 
para el Alto mando, hemos visto en poder del Alto Comisario, que hace 
de este trabajo el debido aprecio. 
Los Oficiales aviadores han tenido en esta campaña su bautismo de 
sangre; este importantísimo servicio cuya organización ha corrido a car-
go del coronel Vives, eficazmente secundado por los capitanes Kindelán 
y Herrera, ha respondido espléndidamente a lo que de él podía esperar-
se, consolidando sus prestigios con una labor tan entusiasta como fructí-
fera. Hay ya Oficiales aviadores que pertenecen a todas las Armas y 
.Cuerpos del Ejército y a la Marina, pero hasta hoy el papel preponde-
rante corresponde a los Ingenieros, siendo de este Cuerpo el núcleo más 
importante y las tropas de la aviación militar. 
En la zona de Tetuán primeramente, en la de Larache-Arcila más 
tarde, y por último, en,territorio de Melilla, los aviadores siejapre incan-
sables y demostrando su pericia y arrojo, han hecho innumerables vue-
los sobre el 'campo enemigo y causado destrozos en el mismo repetidas 
veces, por medio de bombas de explosión lanzadas desde dichos apara-
tos. El capitán Barreiro, hoy propuesto para, la cruz de San Fernan-
do, fué una de las primeras bajas de la aviación española en cam-
paña. 
El servicio de automóviles (ligeros y pesados) viene siendo en esta 
zona, lo mismo que en la de Melilla,-de utilidad exti'aordinaria, acudión-
dose a-los camiones de Ingenieros (1) no sólo para el transporte de mate-
riales a las obras, sino hasta para la conducción del correo diario en-
tré Ceuta-Tetuán, y del numeroso pasaje oficial que con permiso del 
Estado Maj'^ or, utiliza este medio diario de comunicación entre ambas 
plazas. 
Justo es también consignar los trabajos que como elemento técnico 
viene prestando en la Jun ta de servicios locales de Tetuán, de la que 
es vocal, el capitán de Ingenieros diplomado Sr. Fernández López, a 
quien se debe el proyecto de mercado, redacción de reglamentos para 
las construcciones en dicha ciudad y su ensanche, y otros varios estu-
dios relacionados con el saneamiento y urbanización de la misma. 
(1) Los tienen también Artillería e Intendencia. El Cuerpo dispone de cuatro 
Ooches rápidos marcas Hispano y Mercedes y 20 camiones marcas Hispano, Sanrer 
y Benz, 
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Los Ingenieros como tropas combatientes. 
Al tratar de las posiciones y referirnos, aunque indirectamente, a las 
distintas etapas de la campaña y servicios del Cuerpo, hemos ya mani-
festado la participación que al personal y tropas de éste cabe en la actua-
ción militar. Siendo rara la columna algo importante que no lleve afecta 
alguna unidad de Ingenieros (compañía o sección) y carezca de estación 
telegráfica volante, es indudable que a la mayoría de los hechos de ar-
mas, asiste alguna representación del Cuerpo; así ha ocurrido en los com-
bates sostenidos al posesionarnos de Laucien (11 junio 1913) y en todos 
los motivados por la ocupación de posiciones, que eran precisamente las 
tropas de Ingenieros las encargadas de fortificar mientras duraban aqué-
llos. Por otra parte ya hemos visto que dichas tropas están fraccionadas, 
siendo raro cuando se reúnen para un trabajo varias compañías; viven, 
pues, en las posiciones constantemente y sufren como las guarniciones 
de éstas, los efectos de la acción intensa, débil o nula del enemigo; no 
hay, pues, que hablar más de participaciones en el combate a campo 
abierto, ni en la defensa de posición; si la actuación de las tropas en ge-
neral, da lugar a hechos de armas sangrientos, las de Ingenieros contri-
buyen con su sangre en proporción al número, si la acción militar apa-
rece momentáneamente atenuada, lo mismo que las de Ingenieros, parti-
cipan las restantes fuerzas, de las ventajas materiales y perjuicios morales 
de tal inacción. Basta decir, y es ello suficiente, que capitán existe en el 
Regimiento Mixto de Ceuta, que salió de la plaza el 22 de mayo de 1911 con 
su compañía (la de Fortaleza), para cooperar a la ocupación del monte Ne-
grón, que asistió el 19 de junio a la de la histórica torre de Manlech rea-
lizada por dos compañías de Ingenieros, y que al comenzar julio de 1914 
aún no habla regresado a Ceuta, y desempeñaba una Comandancia mili-
tar (la de Río Martín), asumiendo el mando de las dos compañías del des-
tacamento (una de ellas de Infantería) signo el más evidente de la estre-
cha colaboración en campaña de las tropas de todas las Armas. El tenien-
te Gallo gloriosamente muerto en las inmediaciones de Kudia Federico 
y el capitán Barreiro herido en función de guerra, han sellado con su 
sangre generosa, en esta campaña de Tetuán tan noble y fraternal cola-
boración. 
REGIÓN D E L A R A C H E 
El 7 de junio de 1911, desembarcaron en Larache las primeras tro-
pas españolas, que pertenecían al primer Regimiento de Infantería de 
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Marina, y en la tarde del 8, un pequeño destacamento de éstas, con fuer-
zas del labor de dicha población que mandaba el capitán Ovilo llegaban 
a Alcazarquivir; el 10 de junio se encontraban ya en dicho punto dos es-
taciones radiotelegráficas de campaña*, el 1.° de julio llegaba a Larache 
una compañía del 3."^ Regimiento Mixto de Ingenieros mandada por el 
capitán Sáiz, y el 8 del mismo mes se trasladaban a Alcázar dos secciones 
de aquélla, reconcentrándose algunos meses más tarde en el campamento 
de Sidi Alza Ben Kersen toda la compañía. El 11 de octubre desembar-
caba en el .mencionado pueito otra compañía del 3." Mixto (capitán García 
de la Herrán), haciéndose cargo del mando del grupo el comandante 
D. Ángel Torres, que desempeñó al propio tiempo la Jefatura de la Co-
mandancia exenta de Larache, á la que en comisión se destinó en octu-
bre al ca,pitán Bernal; el 28 de agosto, nuestras fuerzas con el general 
Silvestre, se establecían en Arcila. 
En el MEMOEíALde enero del 1912, se describieron a grandes rasgos los 
trabajos realizados por estas tropas hasta la fecha indicada, lo que nos dis-
pensa de referirnos a ellas en esta ocasión. Con motivo de la actual campa-
ña que tuvo su origen en la agresión de los moros el día 5 de junio del 1913 
a la posición de Kudia Fraicatz (camino de Larache a Arcila) que esta-
ba fortificando una sección de la compañía de García de la Herrán, fué 
destinada a aquel territorio en agosto del 1913, la 4." compañía del 2." 
batallón del 2° Regimiento de Zapadores Minadores (capitán Ugarte) y 
poco después otra del 3.° (capitán Rivadulla) y ya en el 1914, una sección 
del Regimiento de Telégrafos. 
Existen por lo tanto actualmente en la región de Larache, las dos 
compañías del grupo Mixto (compañía y media de Zapadores y media 
de Telégrafos), dos compañías de Zapadores expedicionarias de los Re-
gimientos 2.° y 3.°, una sección de Telégrafos y otra de Radiotelegrafis-
tas y Automovilistas, dependientes del Centro Electrotécnico, y una de 
Pontoneros incorporada en mayo de 1914. En el mando del grupo Mixto 
sucedió al comandante Torres, el comandante Alcayde, que asistió a la 
ocupación de las posiciones avanzadas de El Meyabach(16 agosto de 1913), 
Cuesta Colorada (21 agosto 1913) y Zeguedla (12 diciembre 1913), ejer-
ciéndolo en la actualidad el comandante Campos (D. Mariano) y siendo 
Ingeniero comandante exento el coronel Ramos. 
a) Trabajos de vialidad. 
En la región de Larache-Alcázar-Arcila, están ocupados militarmen-
te unos 1.500 kilómetros cuadrados, existiendo 33 posiciones y cuatro 
campamentos, que son los de Nador y Ras Ramel, a corta distancia de 
Larache, el antes citado de Sidi Aixa (a dos kilómetros de la población 
28 
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de Alcázar) y el de Aroila. Hasta feclia reciente no se ha empezado la 
construcción de caminos militares que uniesen entre si las posiciones, li-
mitándose a lo que constituía una primera necesidad, que era el cons-
truir puentes provisionales que permitieran a los convoyes salvar ba-
rrancadas y arroyos, asi como el atravesar el Lucus, por las cercanías del 
encuentro con dicho rio, del camino abierto para el tránsito de Larache 
a Alcázar. (Véanse croquis números 5 y 6.) 
El número de pasos con longitud comprendida entre dos y cinco me-
tros es enorme, pexo dejando a un lado estas pequeñas obras del zapador, 
deben mencionarse en la zona de Arcila, el puente de caballetes sobre el 
Grued el Helú, 70 metros, puente sobre el Garifa, de 30 metros, estri-
bos de mampostería y viga de celosía de madera, dos de VA y 20 metros 
de luz, sobre barrancos, y el puente sobre el Haret, colgante de madera y 
alambre, 60 metros. Este puente, construido en veinte días durante el mes 
de mayo del 1914, por el capitán Rodero, que sustituyó al capitán l igar-
te en el mando de la compañía expedicionaria del '¿.° Regimiento, fué 
objeto de entusiasta elogio por parte del Comandante General de Larache 
en telegramas oñciales al Ministro de la Guerra y Jefe de la Sección. 
Eli la zona de Larache, el puente más importante es el de notantes 
establecido por el capitán García de la Herráii sobre el IJUCUS, un kiló-
metro agua arriba de las canteras que para las obras del puerto explota 
la Compañía Alemana concesionaria de las mismas. Mide 183 metros en-
tre cuerpos muertos, teniendo un tramo de caballetes a la entrada y otro 
a la salida, indispensables para contrarrestar los efectos de las altas y ba-
jas mareas que influyen en el Lucus, conduciendo a diferencias de nivel 
de más de dos metros. Como los convoyes a Alcázar se hacen por el río 
hasta la posición de la Neyma, precisaba el establecimiento de un tramo 
móvil, por lo que se ha empleado el material de pontoneros, destinándo-
se una sección de este Regimiento (teniente Jímeno) para la maniobra de 
la compuerta que deja un tramo libre de 10 metros de luz y se abre o 
cierra en tres minutos. Mas con ser trabajos valiosos estos últimos puen-
tes, destácase no obstante sobre ellos, por constituir obra permanente, el 
colgante del Kerman sobre el Lucus, que proyectado al principio para 
el camino militar de Larache a Alcázar, se ha decidido conservar para 
la carretera en construcción (con cargo a la caja especial procedente del 
recargo del 2,60 sobre las Aduanas). 
Este puente, proyectado por el capitán García de la Herrán y por él 
construido con su compañía, es una bella obra de ingeniería que revela 
en su autor, alientos poco frecuentes para emprenderla en sitio donde la 
falta de elementos y dificultad extraordinaria en los transportes, supo-
nen obstáculo que para muchos hubiera sido insuperable y originalidad 
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indiscutible, pues el sistema de estribos, que son de cemento armado, no 
Puente colgante sobre el Lucus. 
creemos haya sido empleado en obra alguna similar y revela un dominio 
y confianza grandes en el 
uso delmaterial. El puen­
te pesa 700 kilogramos 
por metro lineal y está 
calculado para una sobre­
carga máxima uniforme­
mente repartida de 2.6tX) 
kilogramos por metro li­
neal, y el tablero para un 
peso máximo concentra­
do que supone un camión 
automóvil (6.000 kilogra­
mos por eje), habiéndose empleado dos vigas longitudinales de celosía 
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de más de un metro de altura, a fin de darle rigidez, solución muy usada 
hoy en el Norte de América. Los cortes y fotografías que se acompañan 
dan idea del blocao construido pai'a defensa de este puente, que recuerda 
mucho el colgante sobre el Agus, construido en el Norte de Mindanao, 
por el malogrado teniente coronel Rávena y minuciosamente descripto 
en el MEMORIAL (año 1^96). 
Como antes se indica, no hay en esta región carretera alguna termi-
nada, existiendo sólo los tres kilómetros de la que une el campamento 
Ai.iáu.1 i i ^ ^ H i t é. 
Blocao del Kcrman, 
de Sidi Aixa con Alcázar que han sido construidos por la compañía de 
Ingenieros y la que une Larache con el puerto; actualmente están en cons-
trucción tres trozos de la de Alcázar a Larache sin intervención alguna 
del Cuerpo. 
El ferrocarril militar de vía normal, Larache-Alcázar (38,5 kilóme-
tros), debe estar terminado el 1915 y construyelo por contrata con el Go-
bierno español, la casa de Munich Sager & Worner, que tiene ya adqui-
rido el material móvil, hecha la explanación en 23 kilómetros y empeza-
da a colocar la vía definitiva; representa al ramo de Guerra, interviniendo 
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de modo activo en las obras, el capitán Berna], uno de los Oficiales que 
más ha contribuido en la actual campaña, con su laboriosidad y celo al 
prestigio del Cuerpo. 
b) Trabajos de fortificación y castrametación. 
Cada una de las compañías de Ingenieros en la zona que le estaba en-
comendada, ha tenido a su cargo la ejecución de las obras necesarias para 
poner en estado de defensa las 33 posiciones y para construir los barraco-
nes que en la mayor parte de ellas y en los campamentos de Nador, Ras 
Rauil y Si'di Aiza, existen. 
En el mes de mayo, una de las compañías del grupo de Larache 
estaba en el blocao del Kerman, acabando el puente y la otra en el cam-
pamento de Sidi Aixa, la expedicionaria del tercer Regimiento (capitán 
Rivadulla) en el campamento de Ras Ramel (frer.te a Larache) afecta a 
la columna móvil del general Silvestre y la del 2.° de Zapadores en la 
zona de Arcila. 
Los barracones suelen ser de madera sobre zócalo o pilares de mam-
postería y la cubierta de cinc o de uralita; en algunas posiciones de la 
zona de Arcila, los muros de los barracones son de piedra en seco o to-
mada con barro. El campamento de Ras Ramel está en construcción, los 
de Nador y Sidi Aixa (próximo a Alcázar) hace muchos meses quedaron 
terminados, aunque nunca faltan obras complementarias y reparaciones. 
Este último campamento (emplazado frente al puerto francés de Arbana, 
puede presentarse con orgullo ante cualquier técnico, pues por lo espa-
cioso, ordenado y pulcro, constituye una nota que impresiona muy favo-
rablemente; en él hay alojamiento para unos 5.000 hombres y servicios 
anexos. 
c) Comunicaciones telegráficas, radiotelegráQcas, ópticas. 
El croquis adjunto detalla la organización de la red telegráfico-tele-
fónica de este territorio que cubren la sección del Regimiento de Telé-
grafos (lejjartida entre Arcila y Alcázar) y la del grupo Mixto (zona de 
Larache); como puede apreciarse, todas las estaciones telefónicas lo son 
también telegráficas. 
La estación rádiotelegráfica permanente está emplazada én el campa-
mento de Nador (a un kilómetro de Larache) y unida por teléfono con la 
central, sita en la Plaza de España, en construcción; la rádiotelegráfica 
de campaña que durante tantos meses estuvo en Alcázar, se encuentra en 
la actualidad en Arcila; los alcances de ambas son los corrientes de 700 
y 300 kilómetros respectivamente. 
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Larache.—Comunicacioiies telegráficas, 
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d) Construcciones urbanas. 
En 1.° de junio estaban en ejecución, en el territorio de Larache, las 
siguientes obras de carácter permanente. 
En Larache.—Reforma de la casa del Bajá, para transformarla en Co-
mandancia General y Oficinas del Estado Mayor. 
Ampliación y reforma del castillo de Kelibach para habilitarlo de 
hospital central. 
Ampliación y reforma del castillo de Cigüeñas (frente de tierra) para 
parque de Artillería. 
Nuevo edificio con pabellones para parque de Intendencia. 
Maestranza de Ingenieros. 
Puente colgante del Kerman y blocao de mampostería que lo pro-
teje. 
En Alcázar.—Casa de nueva planta para la Comandancia militar. 
Ampliación del hospital militar. 
ídem del depósito de Intendencia. 
\ Edificio para acuartelamiento del Tabor. 
• Blocaos de mampostería para vigilancia de los pasos del Lucus y 
aprobados los proyectos de barriada militar en feríenos del Estado y 
elevación y distribución de aguas para el campamento general. 
En Arcila.—Reforma de la casa palacio del Raisuli, para trasformar-
la en hospital militar. 
Edificio para Comandancia militar. 
ídem para acuartelamiento del Tabor. 
Depósitos de Intendencia. 
El simultanear todas estas obras (en las que se aplican los enfranja-
dos metálicos y el cemento armado) con las de carácter semipermanente de 
los campamentos, para las que la Comandancia suministra los materia-
les, supone una acti^a•labor de la que el Cuerpo va saliendo muy aiiosa-
mente gracias al entusiasmo y acierto con que su personal viene traba-
jando desde la ocupación. 
Algunas de dichas obras, como les ocurre a las del hospital central 
de Laiache (comenzadas por el capitán Carcia de la Herrán y continua-
das por el capitán Romero) y a la casa Comandancia, son de grardes 
vuelos; ¡inra hospital se ha aprovechado el antiguo castillo que batía la 
entrada del puerto y las baterías descubiei-tas unidas al mismo, levan-
tando un piso y adosando un nuevo cuerpo de edificio de tres ]>lántas, 
que constituyen hermosas naves; las cocinas, las instalaciones sanitarias, 
las habitaciones destinadas a Oficiales enfermos y al personal técnico y 
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administrativo; la elevación mecánica y distribución de aguas, todos los 
servicios en una palabra están perfectamente atendidos, y resueltos los 
múltiples problemas que en una adaptación y complicación de esta clase 
se presentan, con tal ingenio y acierto, que seguramente esta obra en la 
que como en casi todas las de la zona de Laraohe, entra el cemento arma-
do en parte principal, es la llamada a proporcionar al Cuerpo los elogios 
que merecen en primer término sus autores, y bien acreedora es por ello 
a que el MEMORIAL la dedique lugar preferente en sus páginas. Algo 
parecido ocurre en el hospital de Arcila, en que ha quedado transforma-
da la cómoda vivienda del famoso Raisuli. Esta obra que dejó casi ulti-
mada el capitán Bernal, la lleva hoy, lo mismo que todas las de la plaza 
de Arcila, el Comandante Marti (D. Pompeyo)., 
En la antigua casa del Bajá, que será en plazo próximo residencia del 
Comandante General, ha dejado el capitán García de la Herrán huella 
permanente de su temperamento artístico y del profundo estudio que 
tiene hecho del estilo árabe marroquí que ha llegado a dominar y a apli-
car con soltura, tanto en la organización de las fachadas, como en la de-
coración del interior. Lo mismo en Tetuán que en Larache, y en general 
en las poblaciones moras enclavadas en nuestra zona de influencia, debe 
preceder a toda i'eforma en los edificios, puertas, vias, fuentes, murallas, 
o en una palabra, en cualquier manifestación plástica del arte marroquí, 
un estudio cuidadoso, conducente a respetar cuanto se pueda ese arte 
propio, que tiene su encanto indiscutible y su historia, evitando todo lo 
que tienda a impurificarlo y despreciarlo. Elementos como los capitanes 
García de la Herrán y Gándara, son muy útiles para esta finalidad que 
tanto afecta al Cuerpo, siendo también oportuno, en esta ocasión, hacer 
mención especial de los valiosos estudios que en este sentido ha realizado 
otro brillante Oficial del Cuerpo, el capitán Beigberderg, que armoni-
zando sus aficiones militares (que le llevaron a hacer sus prácticas de Es-
tado Mayor en los escuadrones de las fuerzas regulares indígenas cuando 
rnás activa era su intervención en la campaña de Tetuán) con las artísti-
co-literarias, ha redactado, en colaboración con el capitán Got, de Art i-
llería, un trabajo admirable sobre la «Arquitectura tetuaní» ei^  el qué se 
estudian detalladamente todos los caracteres de ésta, y se analiza el 
valor artístico de los monumentos arquitectónicos de la Ciudad Santa. 
Las tropas de Ingenieros como combatientes. 
Pocas palabras debemos agregar a lo ya expuesto al referirnos a las 
regiones de Melilla y Tetuán sobre el empleo de las tropas de Ingenie-
ros como elemento combatiente; la repartición de estas tropas, su vida 
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constante en posiciones y caminos, las múltiples misiones que en marcha 
y en momento de lucha les incumben por propio derecho, hacen que su 
suerte e intervención más o menos directa en los combates sea cir-
cunstancial y siempre en armonía con la corrida por las demás Armas. La 
campaña actual qu^ precisamente comenzó en la zona de Larache con el 
ataque a las fuerzas de Ingenieros que fortificaban y defendían la posi-
ción de Fraicatz, ha sido en esta región mucho menos sangrienta que en 
las de Tetuán 1913-14 y en las de Melilla de 1909 y de 1911-12. Las pér-
didas que en total han sufrido (hasta 1." junio 1914) las tropas peninsu-
lares en la Comandancia General de Larache, han sido 61 muertos (siete 
de ellos Oficiales) y 159 heridos (14 de ellos Oficiales) y de tales bajas 
han correspondido a Ingenieros seis muertos de tropa y un Oficial y 18 
de. tropa heridos. 
Ese Oficial fué Q1 primer Teniente de la compañía expedicionaria del 
2." de Zapadores Sr. Lizaur, y si se comparan efectivos de unos y otros 
Cuerpos podrá comprobarse que no fué el plomo enemigo muy galante 
con los que en la paz y en la guerra trabajan con ardor por conseguir 
no se empañe el brillo de los castillos de plata. 
EDUARDO GALLEGO. 
Madrid, julio, 1914. 
.J25L. 
LOS AVIADORES EN LA ACCIÓN MILITAR ROMANA DE 1 3 
Aunque al lado de otras campañas que conmueven al ipundo, pueda 
parecer sin interés }a incruenta de los rumanos en julio de 1913, la per-
fección de la organización de aquel ejército, dotado de todos los elemen-
tos, y del espíritu de los mejores, hace que un aficionado a la profesión 
no pueda despreciar sus enseñanzas, a las que desde luego lo efectivo de 
la acción da un valor real superior a cualquiera de las maniobras, que 
suelen ser escuela de los ejércitos y pasto para las daducciones de los es-
pecialistas durante los períodos de paz. 
Algo de lo que sobre la cooperación de los pontoneros he sabido, lo 
he utilizado en un pequeño trabajo reciente, y en estas líneas pretendo 
hacer algo análogo con los servicios de los aviadores. 
* 
* * 
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Existe en Rumania el servicio de aviación a cargo del ejército con 
aeródromo en Oontroceni, campo militar inmediato a Bucarest, que aun-
que cuenta actualmente con elementos para prestar servicio, está, y con 
mayor razón estaba al iniciarse la acción del verano de 1913, en período 
de organización. Depende del Batallón de Especialidades, a cargo del 
Cuerpo de Ingenieros. 
Este servicio tenía al comenzar la campaña, seis biplanos Bristol, dos 
Henry Farman y dos Bleriot, también de tipo anticuado. 
Además cíe estos elementos oficiales, existe la llamada Liga Nacional 
Aérea, que instruye en este deporte y pone a disposición del ejército 
cuando es necesario, a muchos aficionados de buena posición, que por la 
ley militar que rige en el pais, son oficiales de activo o de la reserva y 
algunos suboficiales y soldados. Fundada en mayo de 1912, en junio de 
1913 contaba con ocho monoplanos Bleriot para dos plazas sucesivas, con 
motor Gnome de 80 HP; otro de la misma marca con asientos colatera-
les, motor Gnome de 70 HP; dos para una sola plaza con motor de 50 y 
dos biplanos Maurice Farman para dos plazas con motor Renault de 70 
H P ; tenía asimismo dos cobertizos desmontables, camiones y material 
auxiliar de escuadrilla. 
En el año que llevaba actuando la escuela, se habían educado y toma-
do el título de piloto en ella los capitanes Fotescu y Sturza, teniente 
Mavrodi y subteniente Mihailescu, contando además con los teniente 
Capsha, subteniente Back Vary y soldado voluntario Poly Vacas, que 
se habían hecho pilotos en escuelas extranjeras o en la militar nacional. 
Estos elementos, puestos al servicio del ejército con su organización 
completa, se transformaron en la llamada 2.'' Sección de Aviación mili-
tar, al mando del capitán G. Bibescu. 
La inauguración del servicio el 24 junio y 7 julio fué realmente poco 
afortunada; el capitán Fotescu, después de un reconocimiento de hora y 
media de vuelo, partiendo del Calafat sobre el camino Vidin-Belogradjid, 
en que pudo observar dor compañías búlgaras en marcha hacia el primer 
punto, y durante el cual hubo de resistir algunos disparos de amigos y 
enemigos sin consecuencias, fué abatido por un remolino al despegar 
nuevamente, inflamándose el depósito de esencia y sufriendo graves que-
maduras que le retuvieron en cama treinta y siete días. 
El 1." y 14 de julio, el teniente Caphsa, de Caballería (í'oxiori) con 
su Bleriot, hace otro reconocimiento partiendo de Segarcea, donde estaba 
el parque de la primera escuadrilla, que da como resultado marcar la 
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presencia en Kosluduci de un convoy búlgaro de cuarenta carros, que 
pudo la caballería rumana capturar al día siguiente. Asinaismo observa 
hacia Bukovico una tropa enemiga de unos 400 hombres, que resultó ser 
la guarnición de Ráhova que se retiraba. 
El parque fué trasladado a Bechet el día 2 y 15 de julio, continuan­
do desde allí los reconocimientos en todas direcciones, pero principal­
mente hacia Vratza y Fernandinovo (Velitsa). Uno de éstos cooperó a la 
captura de la brigada búlgara del geneial Sikarof, verificada el 6 y 19, 
cerca de Fernadinovo. Esta brigada la habían enviado los búlgaros para 
proteger la retirada de su ejército mandado por Kutnichef, que habiendo 
sido batido por los servios en Kujazevac, sobre el río Timok, se dirigía 
a marchas forzadas a Sofía, por el paso obligado del desfiladero de G-uin-
ci, en los Balkanes. El día 7 y 20, debiendo hacer reconocimiento hacia 
Novacene van a pernoctar el aparato y aviadores a Vratza, donde no 
había parque y allí permanecieron mientras les duró la provisión de gra­
sas y gasolina. 
El mismo día 7 y partiendo de Corabia, realiza el soldado Poly Va­
cas el importante servicio de llevar un pliego al mando del primer Cuer­
po que estaba en Vratza, disponiendo enviase a Orhania la 1." Brigada 
de la 1.* División, en apoyo de la División de Caballería independiente 
del general Mustatza, que avanzada en los Balkanes, con su cuartel ge­
neral en el indicado punto, tenía recelo de verse comprometida. 
A la vuelta de este servicio y debiendo llevar a, Rahova un pliego 
para el Cuartel General del ejército, y previo un aterrizaje, obligado por 
la lluvia cerca de Altemir, llegó con grandes dificultades a Bechet a las 
ocho de la noche, enviando el resultado a su destino por un automóvil 
de la escuadrilla. ' 
Otro servicio análogo fué realizado por el capitán Sturtza el día lÓ y 
23 de julio, llevando una orden al Cuartel G-eneral de Orhania, de reti­
rar las tropas del lado Sur del desfiladero de Araba Konac, hacia el Nor­
te de los Balkanes. Una tormenta le hizo tomar tierra en Lukovitz 
(Cuartel General del 2° Cuerpo), que transmitió por telegrafía sin hilos 
la orden a su destino, pero el aparato dejado al cuidado de unos soldados, 
fué volcado y destrozado durante la noche. 
El subteniente Back Vari, que por la importancia de este servicio de­
bía salir al mismo tiempo para hacerlo por duplicado, no pudo realizar­
lo, porque inutilizó el tren de aterrizaje en un vuelo previo. 
Por último, mencionaremos especialmente los dos reconocimientos 
efectuados sobre Sofía los días 13, 26 y 27 julio y 9 agosto, ambos con 
Caphsa como piloto y Arion como observador. 
En el primero, se elevó a 1.200 metros y atravesó los Balkanes por el 
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puerto de Arq,bah Konak, viendo cerca de Zeljava tropas rumanas acan-
tonadas. A ]a hora y media de vuelo (80 a 90 kilómetros de recorrido), 
llegó sobre Sofía, en donde observaron no había ninguna animación en 
los cuarteles, y en cambio grupos numerosos en la población contemplan-
do el aeroplano. En la carretera de Filipópolis, dirigida más hacia el Sur 
que la que aparece en la parte inferior de la ñgura, vieron también un 
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faerte con dos cúpulas y las estaciones del ferrocarril atestadas de mate-
rial móvil. El regreso fué difícil por el temporal, llegando a Oranhia a 
las dos horas de V'uelo. 
El segundo reconocimiento permitió sacar algunas fotografías por ser 
un día despejado y dio la seguridad de que habii en la capital búlgara 
una gran cantidad de tropas en vivaques y campamentos de los al-
rededores. La estación había sido desembarazada de los vagones que la 
obstruían catorce días antes. 
* 
* * 
Gomo vemos,, se han hecho aplicaciones de la aviación en pequeña es-
cala, pero utilizándola en los diferentes cometidos que se le pueden exi-
gir, reconocimientos, estafetas, a más de ios vuelos de s-ervicio para apro-
visionamiento, cambio de posición de los parques, etc. A pesar de lo im-
provisado de muchos elementos y las dificultades atmosféricas, los resul-
tados han sido buenos en general. 
Hay que hacer notar que el teniente Caphsa, ha hecho, por así decir-
lo, el gasto, o sea que observando los servicios prestados por cada avia-
dor, se ve desde luego que hay una enorme diferencia en número y cali-
dad, entre los realizados por Caphsa y por los demás, y no solamente 
ésto, sino que en los demás pilotos, indudablemente de inferiores condicio-
nes que él, han tenido diversas clases de averías de las que él se ha libra-
do, a pesar de haber sido sorprendido por tormentas, vientos fuertes, 
sobre todo en el paso de los Balkanes, etc. Y los atrevimientos de su alta 
escuela aérea, que pude observar en el concurso de aviación en que tuve 
ocasión de verle tomar parte en Bacarest el 8 y 21 de abril próximo pa-
sado, que llegaban a los límites de lo que en la mayor parte de los servi-
cios de los ejércitos se considera como punible, justifican el exagerar esas 
pruebas de aeródromo, hasta el punto de realizar evoluciones que parece 
no tienen aplicación alguna a la guerra, pero que dan al piloto seguridad 
y condiciones para dominar en el aire las más comprometidas situaciones 
y, sobre todo, elevan su moral, por habituarle con el gesto de jugarse la 
vida con frecuencia. 
Por lo demás, ni lo corto y poco movida de la campaña, ni el escaso 
tiempo que llevaba organizada la aeronáutica, permiten formarse una 
idea completa de lo que puede esperarse en una campaña del empleo de 
los aeroplanos, pero dentro de su pequeña escala prestaron algunos ser-
vicios interesantes y justifican el interés con que se vienen siguiendo 
estas aplicaciones militares del más asombroso adelanto de los siglos. 
JOAQUÍN DB LA LLAVE T SIERRA. 
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N E C R O L O G Í A 
El 22 de abril próximo pasado falleció en Vigo (Pontevedra) el co-
mandante de Ingenieros D. José Maranges y Camps. 
El MEMOHIAL DE INGENIEBOS, haciéndose intérprete de los sentimien-
tos del Cuerpo, tributa sentido recuerdo a la memoria de tan querido 
compañero y se asocia al legitimo duelo de la distinguida íamilia del 
finado por pérdida para todos tan sensible. 
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Don José Maranges y Camps. 
Nació el comandante Maranges en la Escala (provincia de Gerona) en 22 de no-
viembre de 1862, ingresando a los diecisiete años en la Academia de Guadalajara. 
En 1885 faé promovido a Teniente de Ingenieros y destinado a la Comandancia de 
Barcelona, desde la cual pasó al 4.° Kegimiento de Zapadores y poco después a la 
Brigada Topográfica. En 1888 fué a Cuba con el empleo personal de Capitán. En la 
Gran Antilla prestó servicio en el Batallón que entonces existía y on la Comandan-
cia de Ciego de Avila, hasta que en 18UJ, después de cumplir el plazo de obligato-
ria permanencia on Ultramar, regresó a España y de nuevo volvió al 4." Regimien-
to. Brtive fué su permanencia en la Península, pues a los tres meses de eotar en ella, 
embarcó para la Habana y mandó la 2." compañía de telégrafos de aquel batallón. 
Iniciada la campaña separatista, tomó parte en muliitua de acciones y estableció 
comunicaciones ópticas que prestaron valioso servicio. Luego fué profesor de la Aca-
demia preparatoria militar do la Isla, y en 1898 estuvo en el Batallón de Telégrafos 
y en el de l'errooarriles. 
Repatriado ya, fué destinado a la Comisión liquidadora del disuelto Batallón 
Mixto de lugenieros de la Isla de Cuba, y más tarde, a la de Cuerpos disueltos de 
Filipinas. En 1892 fué alta en la Brigada Topográfica. Ascendido a Comandante en 
iy06 y tras breve estancia en la Comandancia de Valencia, volvió a la Brigada don-
de sirvió hasta fines de lyi3, que fué nombrado Detall de la Comandancia de Vigo, 
cargo que desempeñaba a su fallecimiento. 
Se hallaba «n posesión de la cruz de 1.^  clase de Maria Cristina, de la roja y do 
la blanca del Mérito Militar también de 1.^  clase, medalla de oro de bomberos.de la 
Hab<ína y conmemorativa de ia campaña de Cuba y era caballero, placa de la Real 
y Militar orden de San Hermenegildo. 
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Bomba Marten-Hale para aeroplanos. 
Este proyectil, de fabricación inglesa, puede 
sor arrojado a mano o per rrediü de un tubo pro-
vistij de un resorte. Pesa aprcxiinadamente 10 ki­
logramos, tiene 62,5 centímetros de longitud y 12,6 
de anchura máxima. La parte anterior es de íorn.a 
ovoide y contiene 340 balines de acero a (véase la 
figura adjunta) que pesan en te tai tres kilogramos. 
La carga explosiva 6 es de dos kilogramos de tri-
mitrotolvoi. La parle posterior comprende las ale­
tas, el mecanismo y el detonador. 
Cuando bajo la presión del aire, las aletas c dan 
vueltas, arrastran consigo el tornillo d que se mueve 
hacia atrás en el interior de la tuerca fija e. Este 
movimiento está limitado por el tope f; cuando ter­
mina, las bolas g (que primitivamente estaban si­
tuadas, parte en el cuello del detonador, y parte 
en otro dispuesto en la pared de la bomba) quedan 
sueltas y dejan libre al detonador. 
Este, está separado del explosivo por un resor­
te h. En el momento del aboque comprime el deto­
nador al resorte, que golpea a la aguja í y se pro­
duce la explosión. Un pasador de seguridad f se 
opone a la rotación prematura del tornillo. 
Para que el detonador pueda funcionar es pre­
ciso que el proyectil baya recorrido por lo menos 
100 metros, y es tan sensible el mecanismo, que una 
vez en dispcsioión de actuar, explota al simple con­
tacto con el agua. - - ' — • -rr 
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Empleo de los automóviles para el transporte de cañones de campaña. 
Los automóviles de transporte se emplean actualmente por todas las naciones 
para la conducción de víveres y municiones, pero hasta ahora no se había utilizado 
la tracción automóvil para el transporte de la artillería de campaña. Según expe-
riencias hechas recientemente en Inglaterra por el coronel Éarl FitzwíUiam, pue-
den emplearse para tal fin, puesto que una pieza con su avantrén, fué remolcada por 
un chassis automóvil, desde Weutworth a Grimsby, recorrieiido 120 kilómetros en 
una mañana, y lo mismo se efectuó con las demás piezas de una batería de campa-
ña, operación que hubiera durado tres días, por los medios ordinarios. •;-;-
Número de buques de las ocho grandes potencias. 
El número de buques, de distintas clases que existen en las ocho grandes poten-
cias, es el que indica el cuadro siguiente: 
> 
D 0 Sí 
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C R Ó N I C A CIE^NTTÍIf^ICJL 
Ergómetro Lunken. 
El ergómetro Lunken es un aparato que se iustala en los motores de vapor o de 
gas, de movimiento alternativo, que totaliza y acusa el trabajo por ellos producido 
mediante la sencilla lectura de las indicaciones de una aguja sobre un cuadrante. 
En ese aparato la presión variable del vapor de agua o de la mezcla explosiva 
del cilindro obra sobre la base de un pequeño émbolo a cuyo movimiento se opone 
la acción de un resorte, de tal modo graduado que los movimientos del émbolo y de 
su vastago por lo tanto, son proporcionados a la presión del interior del cilindro del 
motor. 
Está montado en ese vastago un disco horizontal al que sirve do ej J y que tie-
ne, como este último, movimientos proporcionales a la presión del vapor o del gas. 
El borde de ese disco horizontal so apoya en dos puntos, opuestos"según uno de 
sus diámetros, contra las caras planas de otros dos discos verticales, movidos por 
un sistema de engranajes al que acciona una polea, con resorte antagonista, unida 
al émbolo de la máquina por una correa de pequeñas dimensiones. 
Cuando el disco horizontal sube o baja, por efecto de los cambios de presión del 
vapor, como aumenta o disminuye el radio del disco vertical que le mueve, que sólo 
tiene movimiento giratorio por la acción de la polea, resulta que los espacios reco-
rridos por el disco horizontal son proporciónales a las presiones de los cilindros de 
los motores. 
Por otra parte la velocidad de rotación de los discos verticales, movidos por la 
polea unida al émbolo de la máquina, es proporcional a la de este último y, por lo 
tanto, la rotación del disco horizontal es proporcional a la vez a la presión del vapor 
y al camino recorrido por el émbolo y mide el trabajo desarrollado. 
Todo el que haya realizado ensayos de máquinas con los usuales indicadores, cu-
yos papeles de registro hay que Variar a cada embolada que trata de medirse yque 
exigen el cálculo con planímetr^s de las superficies en ellos obtenidas, etc., etc., 
comprenderá las ventajas que el ergómetro, o las modificaciones que de él se hagan 
para aumentar su sensibilidad y apréciaciaoión,'pueden proporcionar en el estudio 
de los motores de vapor y de gas. 
Desde luego ese aparato, aplicado para determinar rendimientos industriales 
ofrece grandes ventajas en las fábricas, por facilitar la determinación del rendi-
miento efectivo de las máquinas y suministrar datos seguros que sirvan para eva-
luar las cantidades de carbón, gas, aceite, etc., consumidas por los motores con re-
lación a los trabajos por olios producidos. . • • < . > 
Desulfatación de los acumuladores cuyas placas son de plomo. 
Entre las recetas dadas para desulfatar las placas de plomo de los acumuladores, 
parece que merece preferente lugar la propuesta por el Sr. Pearley, que se reduce a 
reemplazar el electrolito ácido por iina disolución de sulfato de sosa (20 gramos por 
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litro de agua) muy pura, y cargar de electricidad el acumulador durante sesenta 
horas, a la intensidad que corresponde a la carga en ocho horas en el estado normal 
del acumulador. 
Este método se ha ensayado, modificándole algo, en una batería de 62 elementos, 
de 60 amperes-horas de capacidad, instalada en la Universidad de Coraell. 
Sé lavaron primeramente las placas en agua pura y una vez colocadas de nuevo 
en sus cajas, se llenaron los acumuladores con una disolución de sulfato de sosa al 
10 por 100 y se cargó la batería, durante cincuenta y tres horas, a una intensidad de 
15 amperes. Después, se volvió a sacar las placas, a lavarlas con agua y a colocar-
las en sus cajas, con el electrolito ordinario. 
Los resultados obtenidos en las mediciones de los rendimientos, antes y después 
de emplear el método de desulfátación de Pearley se indican a continuación: 
Antes. Después. 
Número de wattsrhoras de la carga 7.150 6.820 
ídem de id. de la descarga . . . . . . . . . . 3.U40 v 5.530 • - ' 
Rendimiento en energía % . ' 42,5 81,1 
Capacidad en amperes-horas . ' . . . ' 30,6 58,1 
ídem en "/Q do la normal 51 96,9 
• • • ' ' " O 
BIBI^IOa-IlJ5LF"ÍA 
Ayuntamiento de Madrid.—Urbanización del extrarradio. — Folleto de 3.) 
páginas de 17 'X. 9,5 centímetros por D. PEDRO NÚÑBZ GRANES.—Imprenta Muni-
cipal.—Madrid, 1914. 
El autor de este folleto, Ingeniero director de vias públicas del Ayuntamiento de 
Madrid, conoce al detalle, por razón de su cargo, cuáles son lasnecesidades urbanas 
de nuestra Capital, asi como los limitados recursos con que el Municipio cuenta 
para emprender las importantes mejoras que el vecindario reclama con insistencia; 
y con objeto de buscar solución al difícil problema de higienizar, embellecer e in-
crementar las riquezas pública y privada.de la metrópoli, sin que para ello precise 
efectuar gi-andes dispendios, estudió el interesante proyecto, de que ya tienen noti-
cia los lectores del MEMORIAL, relativo a la urbanización del extrarradio de esta 
Corte. En el folleto que nos ocupa, nuestro antiguo compañero Sr. Núñez hace pa-
tente la necesidad inaplazable de realizar dicha mejora, exponiendo la forma de lle-
varla a cabo y los beneficios que se obtendrán con su ejecución. A nuestro entender, 
el autor, cuyas inteligencia y laboriosidad son notorias, ha condensado en pocas pá-
ginas los datos y argumentos necesarios para fijar la atención pública y.convencerla 
de que si él Ayuntamiento de Madrid ejecuta la urbanización del extrarradio por el 
procedimiento de la municipalización del suelo, no sólo se conseguirá sanear y em-
bellecer la Villa, sino que al propio tiempo se resolverán problemas de tanta impor-
tancia como el de la vivienda barata y el de aumentar, en corto plazo y de modo 
cousidorable, los ingresos anuales del Estado.y Municipio en concepto de coutribu* 
cienes sobre las riquezas rústica y urbana. 
Madrid.—imprenta deiiVlemorial de ingenieros del Ejército.'UCMXIY 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondón correspondiente al mes de septiembre de 1914. 
Pesetas. 
CAHGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 58.633,43 
Abonado durante el mes: 
"Por el 1." Reg. Zap. Minadores 97,80 
Por el 2.0 id. id. 95,00 
Por el 3 . " id. id. 102,25 
Por el 4.° id. id. 86,90 
Por el Kegim. mixto de Ceuta. » 
Por el id. id. de Molilla. » 
Por el id. de Pontoneros. 76,15 
Por el id. de Telégrafos... 97,85 
Por el id. de Ferrocarriles.' 252,60 
Por la Brigada Topográfica... 16,30 
Por el Centro Electrotécnico.. 25,15 
Por el Servicio de Aeronáutica. » 
Por la Academia del Cuerpo.. 160,76 
En Madrid 674,65 
Por la Deleg." de la 2.«' Reg." 417,95 
Por la id. de la 3."^  id. 105,85 
Por la )d. de la 4." id. 117,15 
Por la id. de la 5.» id; 110,70 
Por la id. de la 6.» id. 75,55 
Por la id. de la 7." id. 96,90 
Por la id. de la 8.» id. 69,05 
Por la id. de Mallorca 49,75 
Por la id. de Menorca . . . . 35,25 
Por la id. de Tenerife > 
Por la id. de Gran Ganar.» 34,30 
Por la id. de Laraciie 124,95 
Por la id. de Ceuta 39,80 
Por la id. de Melilla 59,60 
Suma el cargo 61.653,53 
D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
del Teniente Coronel D. Ale-
jandro Castro Pía (q. D. h.). 8.000,00 
Simia y sigue 3.000,00 
Pesetas. 
Suma anterior.... 3.000,00 
Pagado por resto déla cuota fu-
neraria del Comandante don 
José Hernández C o g o l l o s 
(q. P.h.) 1.651,60 
ídem por la cuota funeraria del 
Teniente Coronel D. Gumer-
sindo Alonso Mazo (q. D. h.) 3.000,00 
Nómina de gratificaciones., . . 115,00 
Suma la data 7.766,50 
RESÜiVlEN 
Importa el car¿o .'. 61.653,53 
ídem la data 7.766,50 
Exiatencia en el día de la fecha 53.887.03 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En titules de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 45.602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 8.284,53 
Total igual. .53.887.03 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de agosto último 796 
BAJAS 
D. Alejandro Castro Pía,' por] 
fallecimiento ( g 
D. Gumersindo Alonso Mazo,í 
por id ) 
Quedan en el día de la fecha.. 794 
Madrid, 30 de septiembre de 1914.—El 
coronel, tesorero, JUAN MONTERO.— 
Intervine: El coronel, contador, JAVIER 
DE MANZANOS.—V.° B.° El general, pre-
sidente, BANÚS. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 





Nombres, motivos y fechas. 
KSUALA ACTIVA 
Bajas. 
D. Juan Beigbeder Ationza, por 
habérsele concedido ingreso 
en el Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército, con el empleo de 
Capitán y electividad do 1.° 
del actual.— R. O. 25 septiem­
bre do 1914.—JD. O. núm. 215. 
T. G. D. Gumersindo Alonso Mazo, 
por fallecimiento ocurrido on 
esta Corte el 27 de septiembre 
do 1914. 
Ascensos. 
A C «t r o II e 1 , 
T. C. D. Salomón Jiménez y Cadenas. 
—R. O. 8 septiembre de 1914. 
. —D. O. núm. 200. 
A Tenientes Corónele^. 
C." D.Francisco Ricart y Gualdo. 
- Id .—Id . 
C ' D. José Briz y López.—Id.—Id. 
A Comiiiiiiiiiites. 
C." D. Anselmo OteroOo.-sio y Mo­
rales.—Id.—Id. 
C." D. Juan Guinjoan y Buscas.— 
I d . - I d . 
A Gapitíines. 
1." T.» D. Francisco Cerdo Pujol.—Id. 
- I d . •' 
l . " T . ' D. José Arbizu Prieto.—Id.— 
Id. 
1." T.' D. Ángel Aviles y Tiscar . - Id . 
- I d . 
A Primeros Tenientes. 
(Por liaber terminado con aprovecha­
miento el plnii de estudios reglamen­
tario.) 
2.0 T. ' D. Gabriel Oohoa de Zabalegui 
Eyaralar.—R. O. 12 septiem­
bre de 1914.-D. 0. núm. 20 !^. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas. 
2.° T.« D. Joaquín Cantarell Bordalba. 
—R. O. 12 septiembre de 1914. 
D. O. núm. 204. 
Ciiices. 
C D. Manuel Echarri Navasqüés, 
se lo concede la placa de la 
Real y Militar Urden de San 
Hermenegildo, con la antigüe­
dad de 2 de febrero de 1914.— 
R. O. 9 septiembre de 1914.— 
IK O. núm. 202. 
C.' D. Trifón Sogoviano y Pérez-
Aznalto, id. la placa de id. id., 
con la antigüedad de 28 de fe­
brero de 1914.—R. O. 15 sep­
tiembre dé 1914.—Z), 0. nú-
moro 208. 
Recompensas. 
T. C. D. José Maestre y Conoa, se le 
concede la cruz de 2." clase 
del Mérito Militar, con distin­
tivo blanco y p a s a d o r del 
«Profesorado» , como com­
prendido en el articulo 8." del 
Reglamento orgánico para las 
Academias militares y en el 
27 del R. D. de 1." de junio de 
1911 (C. L. núm. 109).-R. O. 2 
septiembre de 1914. — D. O. 
número 196. 
C." D. Miguel García de la Herrán, 
id. la cruz de 1.* clase de la 
Orden de María Cristina, en 
permuta de su actual empleo 
•que le fué otorgado por R. O. 
de 20 de abril último {D. O. 
número 87), por los méiitos 
que contrajo en los hechos de 
armas, operaciones realizadas 
y servicios prestados en el te­
rritorio de Larache desde el 
25 de j unió a fin de diciembre 
de 191b.—R. O. 3 septiembre 
de 1914.-Id. 
C." D. Carlos Bernal García, id. id., 




Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
!."• T." D. León Lizaiir Lacave , id. id., 
con la an t igüedad de 30 de 
abri l de 1914, por los mér i tos 
contraídos en las operaciones 
real izadas y servicios pres ta 
dos en el ter r i tor io de Lara-
che desde el 1.° de enero al 30 
do abri l del corr iente año, en 
el que resul tó herido.—R. O. 
lU sept iembre de 1914.—Z). O. 
número 210. 
C Sr. D. Pei^ro Vives y Vich, se lo 
concede la cruz de B." clase 
del Mérito Militar, con distin-
t ivo rojo, pensionada, y con la 
ant igüedad de 22 do oc tubre 
de 1913, por los especiales mé-
r i tos contraidos on el servicio 
de aviación desde el mes de 
marzo de 1911 y con arreglo a 
lo dispuesto en la ley de 27 de 
noviembre do 1912.—R. O. 24 
sept iembre do 1914. — D. O. 
número 214. 
T. C. D. Vicente Garc ía del Campo, 
id. la cruz de 2 * clase de id., 
con id., pensionada, y con la 
ant igüedad de 26 de mayo de 
1914, por id. id.—Id.—Id. 
C." 1). Alfredo Kinde lán y Duany, 
id. la cruz de 1.* clase de id., 
con id., pensionada, y con la 
an t igüedad de 22 de octubre 
de 1913, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Eduardo Bar rón y Ramos, 
id. id., pensionada, y con la 
misma ant igüedad, por id. id, 
— I d . - I d . 
C." D. .Emilio H e r r e r a y Leñares , 
id. id., pensionada, y con la 
ant igüedad de 31 de diciem-
bre do 1913, por id. i d . — I d . -
Id. 
C." D. Fernando Balseyro Flores , 
id. id., pensionada, y con la 
misma ant igüedad, por id. id. 
- I d . - I d . 
C." IX Emil io J iménez Millas, id. 
id., sin pensión, y con la mis-
ma ant igüedad, por id. id.— 
L l . - I d . 
O." Y). Rafael Apar ic i Aparici , id. 
id., sin pensión, y con la anti-
güedad de 31 de mayo de 1914, 
por id. id.—Id.—Id. 
1 . " T." D. Cristino Cervera Reyes , id. 








Nombres, motivos y fechns. 
ma ant igüedad, por id. id.^-
R. O. 24 sept iembre de 1914. 
D. O. núm. 214. 
Desüiios. 
Sr. I-). Edua rdo R a m o s y Díaz 
de Vila, de si tuación de exce-
dente y en comisión en la Co-
mandanc ia de La iacho , a s i -
tuación de excedente en la 1." 
I-logión.—R, 0 . 1 2 sept iembre 
de 1914 . - Í ) . O. núm, 204, 
Sr. D. Salomón J iménez y Cade-
nas, ascendido, del l.er Regi-
miento de Zapadores minado-
res, a situacióu de excedente 
en la 1." Región.—Id.— Id. 
D. Braul io Albarel los y Sáenz 
de Tejada, del l.er Regimien-
to de Zapadores minadores , a 
las Tropas afectas a la Co-
mandanc ia de t i r an Canar ia . 
—Id.—Id. 
T. C. O. Ángel Arbex e Inés, de si tua-
ción de excedente en la 5.* 
Región, al l.o"" Reg imien to do 
Zapadores minadores. —Id,— 
Id. 
T. C. D. José Maest re y Conca, que 
ha cesado en la Academia de 
Ingenieros , a si tuación do ex-
cedente en la 'd.^ Región.—Id. 
- I d . 
T. C. D. Franc isco Rica r t y Gualdo, 
ascendido, de s i tuación de re-
emplazo en la 4.* Región, a 
s i tuación de reemplazo en la 
misma.—Id.—Id. 
D. José Briz y López, ascendi-
do, do la Comandancia de San 
Sebast ián, con residencia en 
Vitor ia , al I .» 'Regimien to de 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 
D. José N a v a r r o y S.ínchez, de 
la Comandancia de la Curuña, 
al 2." Regimiento de Z a p a d o -
res minadores,—Id.—Id. 
1). Anselmo Otero-Cossío y Mo-
rales, ascendido, del 4." Regi-
miento de Zapadores minado-
res , a la Comandancia de la 
Coruña.—Id.—Id. 
L). J u a n Guinjoañ y Buscas , as-
cendido , del 4.° Reg imien to 





Cuerpo. Nombres, motÍYOs y fechas. 
Comandancia de San Sebas-
tián, con residencia en Vito-
ria.—K. O. 12 septiembre de 
1914.—D. O. núm. 204. 
C." D. Carlos Bernal y Garcia, de 
situación de excedente en La-
rache y en comisión en la Co-
mandancia de Larache en su 
anterior empleo, renunciado 
poi El. O. de 3 del corriente 
mes (D. O. núm. 196), a U Co-
mandancia de Larache.—Id. 
- I d . 
C.° . D. Miguel García de la Herrán, 
• de situación de excedente en 
Larache y en comisión en la 
. Comandancia de Larache en 
su anterior empleo, renuncia-
do por R. O. de 3 del corriente 
mes (D. O. núm. 196), al 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores:.—Id.—Id. 
C.". D. Eduardo Barrón y Alvarez 
de Sotomayor, del l.er Regi-
miento de Zapadores minado-
res y en comisión en el Servi-
cio de Aeronáutica militar, a 
situación de excedente en la 
I.* Región, continuando en la 
misma comisión. —Id.—Id. 
C." D. José Ortiz Echagüe, de situa-
ción de excedente en la 1.* 
Región y en comisión en el 
Servicio de Aeronáutica mili-
tar, al l.er Regimiento de Za-
p a d o r e s minadores, conti-
nuando en la misma comi-
sión.—Id.—Id. 
C." D. Rafael Apaiici Aparici, del 
3.er Regimiento de Zapadores 
minadores y en comisión en 
.el Servicio de Aeronáutica 
militar, al 4.° Regimiento de 
Zapadores minadores, conti-
nuando en la m i s m a comi-
sión.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Sánchez Cid Agüe-
ros, del Regimiento mixto de 
Ceuta, al 3.er Regimiento de 
Zapadores minadores.i—Id.— 
Id. 
C." D. Eustasio González y Her-
nández, de l B.er Regimiento 
de Zapadores minadores, al 
Regimiento mixto de Ceuta, 
—Id.—Id. 
• C," D, José de Acosta Toyar, del 2.° 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y lechas. 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores y en comisión ^n la 
Estación radiotelegráfica de 
Almería, a situación de exce-
dente en la 2.° Región, conti-
nuando en la misma comi-
sión.—R. O. 12 septiembre de 
1914.—Z>. O. núm. 204. 
C." D. Francisco Cerdo Pujol, as-
cendido, de las Tropas afectas 
a la Comandancia de Mallor-
ca, al 4.° Regimiento de Zapa-
dores minadores. —Id.—Id. 
C." D. José Arbizú y Prieto, ascen-
dido, del S.*!' Regimiento de 
Zapadores minadores, al mis-
mo.—Id.—Id. 
C." D. Ángel Aviles Tisoar, ascen-
dido, de las Tropas afectas 
del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, al 2.° Re-
gimiento de Zapadores mina-
dores.—Id.—Id. 
1." T.« D. Ricardo Pérez y Pérez de Eu-
late, de las Tropas afectas de 
la Comandancia de Menorca, 
al Regimiento do Ferrocarri-
les.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Tomás Estévanez y Miiñoz, 
del Regimiento mixto de Me-
lilla, al Regimiento de Perro-
carriles.—id.—Id. 
l.er Te D. Víctor Lacalle y Seminario, 
del Regimiento mixto de Me-
lilla, al S.er Regimiento dé Za-
padores minadores.—Id.—Id. 
l.er T." D. Francisco Ramírez y Rp,mí-
rez, de la Compañía de Telé-
grafos de la Red permanente 
de Ceuta, al 3.er Regimiento 
de Zapadores minadores.—Id. 
- I d . 
l.er T.° D. Lorenzo Insausti y Martínez, 
del Grupo mixto de Ingenie-
ros de Larache, al 3. ' ' Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—Id.—Id. 
l.er l\e D. José Petrirena Aurecoechea, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta, al 3 . " Regimiento de Zapa-
dores minadores.—Id.—Id. 
l.er T.e B. Enrique Vidal Carreras Pre-
sas, del Regimiento mixto de 
Ceuta, al 4.° Regimiento de 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 




Cuerpo. . Nombres , motivos y fechas. 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a la Compañía de Obreros de 
los Talleres del Material.— 
R. O. 12 septiembre de 1914. 
—D. O. núm. 204. 
l.er x.e D. Pedro EeixáPuig, del Servi-
cio de Aeronáutica militar, a 
la Brigada Topográfica.—Id. 
—Id. 
l.er x.e D. Luis Viscasillas y Sanz-Cres-
po, del 4.° Regimiento de Za-
padores minadores, a las Tro-
pas afectas de la Comandan-
cia de Mallorca.—Id.—Id. 
I . " T.« D. ré l ix Martínez y Sanz, de la 
Brigada Topográfica, al Regi-
miento mixto de Melilla.—Id. 
- I d . 
l.".T." D.. Alberto Montaud y Nogue-
rol, del Regimiento de Ferro-
carriles, al Regimiento mixto 
de Melilla.—Id.—Id. 
l.""^  T." D. Antonio Fontáu de la Orden, 
del i."' Regimiento de Zapa-
do re s minadores, al Grupo 
mixto de Ingenieros de Lara-
che.—Id.—Id. 
1." T.« ~i). Luis Ripollés y Calvo, del 
S."' Regimiento de Zapadores 
minadores, a la Compañía de 
Telégrafos de la Red perma-
nente de Ceuta.— Id.—Id. 
1." T." D. Jaime Zardoya y Morera, del 
i." Regimiento de Zapadores 
m i n a d o r e s , al Regimiento 
mixto de Ceuta.—Id.—Id. 
1." T." D. Daniel Fernández y Delgado, 
de supernumerario sin sueldo 
en el Instituto Geográfico y 
Estadís t ico , al Regimiento 
mixto de Ceuta.-^Id.—Id. 
1." T." D. Carlos Marín de Bernardo, 
del 3.0"" Regimiento de Zapa-
dores minadores, a las Tropas 
afectas a la Comandancia de 
Menorca.—Id. —Id. 
T. C. D. José Maestre y Conca, se le 
concede la separación de la 
Academia con a r r e g l o a lo 
que preceptúa el artículo 21 
del R. D. d» 1.° de junio de 
1911 {D. O. n.° 109) . - Id . - Id . 
T. C. D. Anselmo Sánchez Tirado y 
Jíubio, de la Comandancia de 
Gran Canaria, a la Academia 
del Cuerpo como jefe de estu-
dios.-Id.—Id. 
Empleos 
en el . 
Cuerpo Nombres, motivos y feobas. 
l . "T." D. Vicente Cala Gasa-Rubios, 
de las Tropas afectas a la Co-
mandancia de Tenerife, al 3.°'' 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 11 de la 
R. O. C. dé 28 de abril del año 
actual (C. L. núm. 74).—R. O. 
12 septiembre de 1914.—í). O. 
número 205. 
I."' T." D. José Román Becerra, del 3 . " 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a las Tropas afectas 
a la Comandancia de Tenerife 
con arreglo a id.—Id.—Id. 
1." T.° D. José López Tienda, del 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al Servicio de Aero-
náutica militar.'^R. 0.16 sep-
tiembre de 1914.—D. O. nú-
mero 207. 
1." T.» D. Gabriel Oclioa de Zabalegui 
Eyaralar, a s c e n d i d o , de la 
Academia de Ingenieros, al 
3.er Regimiento de Zapadores 
minadores.—Id.—Id. 
l ."T." D.Joaquín Cautarell Bordalla, 
ascendido, de la Academia de 
Ingenieros, al 4.° Regimieuto 
de Zapadores minadores.—Id. 
—Id. 
C Sr. D. Francisco Jimeno Balles-
teros, de situación de exce-
dente en la 5.' Región y en 
comisión en la Comandancia 
de Zaragoza, a la Comandan-
cia general de Larache en su 
misma actual situación y a 
d e s e m p e ñ a r en comisión el 
cargo de primer jefe de la Co-
mandancia de Larache.—Id. 
—Id. 
C Sr. D. Juan Gayoso O'Naghten, 
de la Comandancia principal 
de la 8.*^  Región, a situación 
de excedente en la 1.'—R. O. 
19 septiembre de 1914.-1). O. 
número 210. 
C." D. Eduardo Gallego Ramos, de 
situación de supernumerario 
en la 1." Región, sé le concede 
la vuelta al servicio activo.— 
R. O. 23 septiembre de 1914. 
—D. O. núm. 213. 
C." D. Eduardo Gallego Ramos, de 
situación de supernumerario 




Cnerpo. Kombres, motivos y feohas. 
cedida la vuelta al servicio 
activo, se le nombra ayudante 
de campo del Capitán General 
de la 6.» Región.—E,. O. 23 
septiembre de 1914.—D. O. 
número B13. 
C Sr. 1>. Luis Durango y Carreras, 
de situación de excedente en 
la 5." Región, se le nombra 
Comandante principal de In-
genieros de la 8.* Región.— 
R. O. 24 septiembre de 1914. 
—D. O. núm. 214. 
C.° D. Felipe Rodríguez López, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
. a la Comandancia de Ciudad-
Rodrigo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 11 de la 
R. O. C. de 28 de abril del año 
actual.—R. O. 29 septiembre 
de 1914.—X». O. núm. 218. 
C." D. Antonio Peñalver Altimiras, 
de la Comandancia de Ciudad-
Rodrigo, al Regimiento mix-
to de Melilla, con arreglo a 
id. id.—Id.-Id. 
Comisiones. 
C Sr. D. Manuel Ruiz Monlleó, se 
le concede una para el estudio 
de la carretera del puerto de 
Opacua a Atauri y Santa Cruz 
de Campezu (Álava).—R. O. 
7 septiembre de 1914. 
T. C. D. José Ramírez de Esparza y 
Fernández, id. una para el es-
tudio de la carretera desde el 
confín de la provincia de Na-
varra por Maeno y La Pobla-





1." T." D. Eduardo García Martínez, se 
le concede la gratificación de 
450 pesetas anuales, desde el 
1.° del actual, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 2,° 
del Reglamento del Servicio 
de Aeronáutica militar, apro-
bado por R. O. C. de 16 de 
abril del año próximo pasado 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
(C. L. núm. 33).—R. O. 24 sep-
tiembre de 1914.—D. O. nú-
mero 215. 
C." D. Jaime Coll y Soriano, pe le 
concede el derecho a la grati-
ficación anual de 600 pesetas, 
correspondiente a los'diez 
años de efectividad en su em-
pleo.—R. O. 29 septiembre de 
1914.—Z). O. núm. 218. 
C." D. Enrique Meseguer y Marín, 
id. id.—Id.—Id. 
Licencias. 
l.er T.e D. Francisco Ramírez Ramírez, 
se le concede una de dos me-
ses, por eíiferino, para Serón 
(Almería), Almería y Sevi-
lla.—Urden del Comandante 
General de Ceuta, 2 de sep-
tiembre de 1914. 
Reemplazo. 
C.° D. Juan Cerdo y Pujol, del 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, se le concede el pase 
a dicha situación, con residen-
cia en Baleares.—R. 0.11 sep-
tiembre de 1914.— D. O. nu-
mero 204. 
T. C. D. José Briz López, del l.er Re-
gimiento de Zapadores njina-
dores, se le concede el pase a 
dicha situación, con residen-
cia en la 1.* Región.—R. O. 29 
septiembre de 1914.—D. O. 
número 218. 
C." D. Trinidad Benjumeda y del 
Rey, del 3.er Regimiento de 
Zapadores minadoros, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, con residencia en la 2.* 
Región.—Id.—Id. 
ESCALA DE BBSBBVA 
Matrimonios. 
2.° T." D. Pablo Francia Pardal, se le 
concede l i c e n c i a para con-
traerlo con D." Margarita Lo-
renzo Pardal.—R. O. 3 sep-





Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
PEKSONAL DBL MATERIAL 
Retiros. 
0. C.der.de2.'D. Francisco Rodríguez Gó-
mez, se le cpncede para Irán 
(Guipúzcoa).—R. O. 24 sep-
tiembre de lOll.—Z). O. nú-
mero 214. 
Destinos. 
M. de O. D. José Ibáñez Santos, de nuevo 
ingreso, con el sueldo anual 
de 2.000 pesetas, a la Coman-
dancia de Burgos.—R. O. 29 
septiembre de 1914.—D. O. 
número 218. 
Empleos 
en el ' 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Sueldos, Haberes 
Orati/icacioncs.. 
M. de O. D. José Bernal Jiménez, se le 
concede el sueldo de 5.000 pe-
setas anuales, d e s d e 1." de 
octubre próximo, por haber 
cumplido el día 6 del corrien-
te mes treinta y cinco años 
de servicios efectivos como 
Maestro de obras militaresj do 
plantilla.— R. O. 25 septiem-
bre de 1914.—D. O. núm. 216. 
•*<^g:g|Í4|x»>*-
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando;;; 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio efí el mes de la Jecha. 
D E B E • Peseta!-. 
Existencia anterior 80.990,37 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de agosto 11.320,05 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes de agosto).. 4.321,51 
ídem por honorarios de alumnos internos, eic 140,20 
ídem por donativos..• .> 65,00 
ídem por venta de reglas de cálculo :•.'... ..'... ; ' '" 63,00' 
Idqm por reintegros de pensiones cobradas demás. 10,00 
ídem por comidas de Profesores on el Colegio : . 11,40 
IdecQ de los Ordenanzas para reintegro de los trajes. . 5,00 
ídem por beneficios en el Colegio • . . . ; . • ., 2,48 
-iStma ' 96.919,01 
HABER 
Socios bajas ^ 42,00 
Gastos de Secretaría 215,02 
Pensiones satisfechas a huérfanos 3.109,50 
Gastado por el Colegio en agosto 3.854,60 
Entregado en la Caja de Abonos por pensiones de dote 1.091,00 
Gastos de entretenimiento de la finca del Colegio y contribución terri-
torial (3 ." trimestre). . . . . . " 2.000,00 
ídem de uniformes do huérfanos ingresados en las Academias militares. 80^  ,00 
Ídem para completar la cartilla de dote de la huérfana D.* J.)olores 
Porros 51,00 
Existencia en Caja, según arqueo 86.255,99 
Suma 96.919,01 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 637,34 
En ídem en la Caja del Colegio • 8.191,61 
En cuenta corriente en el Banco de España 23.830,74 
En carpetas de cargos pendientes 3.723,50 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (65.CXX> pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 53.020,75 
Pensiones de alumnos de pago pendientes de cobro 19,05 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 1.888,00 
Suma 86.255,99 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 





ASOCIACIÓN DE SANTA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 183 
NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 

























TOTALES 79 26 10 9 Jl 23 » 243 
NOTA 1.* Número de huérfanos que existen en la 2.'escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: Varónos 6, hembras 9. Total 15. 
NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote. . 














Detalle del importe de los donativos. 
Sobre cuotas de señores socios 







BL GBNBRAL PRESIDKNTE, 
Fonsdeviela. 
Madrid 24 de septiembre de 1914, 
E L TENIENTE CORONEL SECRETARIO, 
Felipe Baeza. 
^ = »-
COLEG'O DE SANTA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 
RELACIÓN nominal de los alumnos presentados por el Colegio en la 
última convocatoria para ingreso en las Academias militares con expre-
sión de los que han obtenido ingreso en ellas y de los que han aprobado 
algunos ejercicios en las mismas. 
ACADEMIAS KN QUE HAN INGRESADO 
CLASES NOiJBRES 0 KN QUE HAN A P R I - B A H O LOS EJERCICIOS 
Huérfano . . D Ingresó en la de Infantería, 
ídem en la de id. ídem , César Maldonado Vázquez... 
ídem » Guillermo Morales Maya. . . . ídem en la de ^Artillería. 
n Carlos Labrador Salaverri . . . ídem en la de id. 
ídem » ídem en la de Infantería. 
De pago » ídem en la de Ingenieros y Arti-
llería. 
Huérfano.. . D Aprobó los ejercicios 2° y 4." en la 
de Infantería. 
ídem A Antonio Manso Soblechero.. ídem los id. id. en la de Artillería. 
Huérfano. . . D Ovidio Rodríguez L ó p e z . . . . Aprobó el 4.° ejercicio en la do In-
fantería. 
ídem '» ídem. 
Huérfano.. . D Aprobó el 2." ejercicio en la de Ca-
ballería. 
X 
ídem id. en la de ¡d. y Artillería, 
ídem id. en la de Infantería, Artille" 
ría e Intendencia. 
» José Baquera Alvarez • ídem id. en la de Ingenieros. 
ídem » Antonio Pérez Marín. ídem id. en la de Caballería, Infan-
tería y Artillería. 
» ídem id. en la de Infantería. 
De pago 3 Agustin Valderrama ídem id. en la de Infantería y Arti-
llería. 
» Marcelo Cervino Aguir re . . . . ídem id. en la de Artillería. 
» Benito Miranda ü r q u i z a . . . . ídem id. en la de Ingenieros. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de lafi obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en los meses de julio y agostó de 1914. 
OBRAS COMPRADAS 
Clarificación. 
Kahola: Tratado de ferrocarriles. Tomo II: Material de transporte. 
1914, Madrid. 1 vol., 439 páginas con figuras. 19 X 12 G-j-2 
E s p a s a (Editor): Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Ameri • 
cana.—Tomo XVIII, 2.» parto, s. a. Barcelona. 21 X 12 • A-a-1 
Reglamento de la Junta Superior Facultativa. 1816, Madrid. 1 volu-
men. 16 X 10 B-p-1 
The Naval Annual 1914. 1914, London. 1 vol., i 56 páginas con láminas. 
17 X 10 1-1-1 
García Dacarrete: Derechos y deberes do los militares enfermos y 
do sus familias.—2." edición. 1908, Avila. 2 vola., 1074-581 páginas. 
1 6 X 9 B-o-10 
LiOSO'w et Férozi: Le travail mécanique des métaux, 1914, París. 1 I G-c-3 
volumen, 860 páginas con figuras. 21 X 14 í I-j-2 
Kobira: Manual sobre árboles frutales, s. a. París. 1 vol., 480 páginas, 
142 figuras. 15 X 9 • F-h-2 
Híésxo e t B e a u v a i s : Oalcul, construotion et essais d'une dynamo a 
courant continu. 1914, París. 1 vol., 385 páginas con figuras. 19 X H- E-f 2 
Milon: La téléphonie automatique. 1914, Paris. 1 vol., 168 páginas 
con láminas. 18 X H G-n-5 
M e s n a g e r : Cours de bóton armé. s. a. Paris. 1 vol., 162 páginas con 
figuras. 22 X 16 I-i-3 
Bertrand: Etat actuel de l'aéronautique militaire & navale en Fran-
co et a l'etranger. s. a. París. 1 vol., 135 páginas. 16 X 9 H-k-3 
S w y x i g e d a u w : Le courant alternatif. 1914, París. 1 vol., 564 pági-
nas, ¿34 figuras. 19 X H -E-f-S 
E s n a u l t - F e l t e r i e : Quelques renseignements pratiques sur l'avia-
tion.—2." edición, s. a. París. 1 vol., 107 páginas con figuras. 19 X H- G-h-3 
Gruillot: La maison salubre. 1914, Paris. 1 vol., 619 páginas con figu-
ras. 16 X 10 I-m-3 
A z a : Ejercicios de árabe marroquí. 1909, Tánger. 1 voL, 109 páginas, 
1 carta. 17 X 10 A-o-3 
Guerl in: Les Villes d'Art célebres.—Ségovie, Avile et S.ilamanque. í I-b-1 
1914, París. 1 vol., 144 páginas, 121 figuras. 20 X 12 ( J-b-2 
H y m a n s et D o n n e t : Les Villes d'Art célebres.—Anvers. 1914, Pa- í I-b-1 
rís. 1 vol., 140 páginas con figuras ( J-b-2 
Muñoz: Diccionario legislativo militar, s. a. Madrid. 3 vols., 2." edi-
ción. 1070-1213 páginas. 19 X 12 B-f-1 
J a l v o : Vademécum del albañil y contratista. 1914, Madrid. 1 vol., 870 
páginas con figuras. 10 X 20 ,', ,, , I-f.2 
136 AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
' ' " • ' " ? . ; ; ; " ' ~ Olaslficnrlón. 
Maurer: La télóphonie et les autres moyéns d'intercomunications 
dans l'industrie, les mines et les chemins de íer. 1914, París. 1 vo-
lumen, 234 páginas con figuras. 19 X H G-n-6 
H a í e r k o r n : The "War with México. 1846-1848.—A select ¿ibliogra- I J-n-9 
phy. 1914, Washington. 1 vol., 121 páginas. 19 X H •: j A-b-4 
Instruction sur l'instalation des Communications electriqües dans le 
Service de la tólégraphie militaire. 1913, París. 2 vols., -123 pá-
ginas con figuras. 16 X 8 H-n-3 
M a r i é : Oscillatibns de laoet des véhicules des chemins de fer. 1909 Pa-
rís. 1 vol., 104 páginas con figuras. 17 X 1*^  • ' j - j -^ 
M a r i é : Les oscillations du matériel dues au matériel lui-méme et les 
grandes vitesses des chemins de íer. 1907, París. 1 vol., 79 páginas 
con figuras. 22 X 15 G-j-4 
M a r i é : Límites de flexibilité des ressorts et límites des vitess du ma- i p • ¿ 
tériel de chemins de fer. 1911, París. 1 vol., 69 páginas con figuras- ) n • o 
1 9 X 1 2 I ^"•'•^ 
M a r i é : Etude complémentaire sur la stabilité du matériel des che-
mins de fer. 1909, París. 1 vol., 54 páginas con láminas. 19 X 12 Gr-j-4 
M a r i é : Denivellations de la voie et oscillations des véhicules des che-
mins de fer. 1911, París. 1 vol., 84 páginas, 1 lámina. 17 X 10 G-j-4 
P e t i t : Chateaux de la Vallée de la Loire des XV.% XVI et XVII sié-
cles. 1861, París. 1 vol., 66 páginas, 100 láminas. 40 X 26 I-d-2 
Axaérica: Industrias americanas. Años 1913. Vol. 1913, Nueva York. 
25 X 18 • G-a-4 
Iv laordacq: La Guerre au XX." siécle. 1914, París. 1 vol., 300 páginas, I B-h-2 
12 cartas. 14 X 8 ' j B-k-1 
OREAS REGALADAS 
Estudio sobre el estrechamiento de la vía española, para convertirla 
en vía de ancho normal de 1,435 metros. 1913, Madrid. 1 vol., 126 
páginas. 23 X 13, por el Capitán de Ingenieros D. Salvador García 
Pruneda G-j-3 
V i ñ a l s : Pasage para Ultramar. Apuntes acerca de la emigración es-
pañola, s. a. Madrid. 1 vol., 46 páginas. 14. X 8, por el autor A-j-2 
S á n c h e z : Los inventos de Torres Quevedo. 1914, Madrid. 1 vol., 24 




V a r i o s : Ingenieros del Ejército.—Trabajos literarios premiados en 
el certamen que formó parte de los festejos con que las tropas de 
Madrid celebraron el santo de su Patrón el año )914. 1914, Madrid. 
1 vol., 31 páginas. 14 X 8, por el MEMORIAL DE INGENIEROS A-r-4 
Perry:- Matemáticas prácticas. 1914, Madrid. 1 vol., 308 páginas con 
figuras. 17 X 10) por la Sociedad Matemática Española C-a-3 
NOTA Traducida del inglés por Luis Oaztelu. 
P e r e s : Crítica sobre las bases matemáticas de la Electrotecnia. Con-
íerencia. 1914, Madrid. 1 vol.. 24 páginas con figuras. 17 X 10, por 
la Sociedad Matemática Española E-e-1 
AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 137 
'•. ''(• . r ; : : ' ~ 1 C l a s i f i c a c i ó n 
F e r n á n d e z : Enseñanza de la Ingeniería y lugar que la matemática 
debe ocupar en la práctica del Ingeniero. Conferencia. 1914, Madrid. 
. , 1 vol., 20 páginas-17 X 10, , G^a-1 
Cáttáneb: El automóvil;—Historia.-¡-Descripción técnica.j— Manejo. 
1914, Madrid. 1 vol.; 215 páginas con figuras, por el traduétor Gr-h-2 
NOTA Traducida de la 3 . ' edición Ital iana por el Capitán dá Ingenieros 
Carlos Barutell Power. 
Castro: Apuntes sobre Guerra de sitio. 1912, Santiago de Chile. 1 vo-
lumen, 212 páginas, 1 lámina. 18 X l l i por.el autor.. H-h-l 
Per icas : Tres abacos para las mediciones heliográfioas. 1914, Tor-
tosa. 1 vol., 39 páginas con figuras. 23 X 15, por el autor D-c-2 
L a Xilave: Los pontoneros en la acción militar rumana de 1913. 1014, 
Madrid. 1 vol., 10 páginas con figuras. 18 X Hj poi' el autor, Capi-
tán de Ingenieros B-t-4 , 
Gazte lu: Las matemáticas del Ingeniero y su enseñanza. Conferen-
cia. 1914, Madrid. 1 vol., 80 páginas. 17 X 10) poi" la Sociedad Mate-
mática Española C-a-2 
Flórez: La matemática en la ingeniería. Conferencia. 1914, Madrid. 
1 yol. 17 X 10) por la Sociedad Matemática Española C-a-2 
Cabrera: Aplicación a la Física de la Geometría de las cuatro dimen-
siones. Conferencia. 1914, Madrid. 1 vol., 22 páginas. 17 X 10¡ por 
la Sociedad Matemática Española , .;.. E-a-6 
P é r e z de G u z m á n : Memoria histórica de la Real Academia de la \ ,._ 
Historia, desde 1.° de enero de 1913 hasta final de junio de 1914. ! T Í O 
1914, Madrid. 1 Vol., 114 páginas. 18 X 10, por el autor ) 
Boletín del Instituto Geológico de España.—Tomo 34. 1914, Madrid. I' F-c-5 
817 páginas con figuras y cartas, por la Dirección de Obras Públicas. ( F-a-2 
Comptes rendus hebdomadaires des sóances de l'Academie des Scien-
ces.—Tomo 154. 1912, París. 1 vol., 1.935 páginas. 19 X 13, por la 
Academia A-d-4 
Madrid, 9 de septiembre de 1914. 
V.o B.° 
• EL CORONEL DIRECTOR, E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
Topete. Leopoldo Giménez. 
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas qué han tenido entrada 
en esta Biblioteca en el mes de septiembre de 1914. 
OBRAS COMPEADAS 
UlaBlfícaoián. 
Alto laguirre: Literatura militar preceptiva. 1914, Madrid. 1 vol., IT'J 
páginas. 18 X 10 •• B-i-9 
F e r n á n d e z A c e y t u n o : Prontuario de construcción de utilidad / Gr-a-2 
para la redacción de presupuestos de obras. Año 1914. 1914, Ma- H-a-1 
drid. 1 vol., 60ü páginas. 17 X 10. '. . , . . . ( I-í-3 
Cours de Physique. Classees de seconde: Pensateur.— Hydrostati-
que.—2.' edición, s. a. París, 336 páginas con figuras. 17 X 10 E-a-"2 
Bal incour t : Les flottes de combat en 1914. s. a. Paris. 1 vol., 792 pá-
ginas con figuras. 9 X 12 B-u-4 
Revista de la Sociedad Matemática Española. Tomos 1 y 2, 1912-13. 
Madrid. 2 vols., 458-360 páginas. 19 X H C-a-4 
L a s t r e s : Jurisprudencia popular.—El testamento y la herencia. 1876, 
Madrid. Ivol . , 208 páginas. 19 X 5 H-a-2 
L a s t r e s : Jurisprudencia popular.—Legado, mejora, reserva. 1878,. 
Madrid. 1 vol., 206 páginas A-li-2 
H-a-1 Istruzioni pratiche del Genio. 1884-85, Roma. 2 vols., 82-141 páginas 
con láminas. 12 X 7 
NOTA: Volumen 7 de la «Istrazioni prat iche del Q-enio». 
H-i-1 
B-t-3 
Istruzioni sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie / H-a-1 
e sulle distruzioni parziali di ferrovie. 1894, Roma. 1 vol., 64 páginas j H-m-1 
con figuras. 17 X 10 • • ( B-t-2 
NOTA: Volumen 21, t í tulo II de la clstruzioni prn t i the del Genio». 
Istruzioni sul cavallo. 1878, Roma. 1 vol., 432 páginas con 20 láminas. 
13 X 7 B-n-7 
NOTA: Volumen 26, t i tu lo I de la «Istruüioni pratiche del Genio>. 
OBRAS REGALADAS 
Arribas : Cristóbal Colón, natural de Pontevedra. Memoria. 1913, Ma-
drid. 1 vol., 52 páginas. 16 X ^i por el autor. 
Madrid, 30 de septiembre.de 1914. 
V . ° B.° _ E L C A P I T Á K B lBLlOTtCABIO, 
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Concurso de vehículos industriales y militares 
FRANCIA 
1908 
1. De la clasificación general: c a m i ó n 
Saurer. 
4.°' categoría: 1.°—Camión Peugeot. 
5." categoría: 1.°—Camión Saurer. 
6." categoría: 1.°—Camión Saurer. 
1909 
3." categoría: 1.°—Camión Saurer. 
4.^  categoría: 1.°—Camión Saurer. 
4." categoría: 3.°—Camión Saurer. 
4." categoría: 4.°—Camión Vinot y Deguin-
gand. 
4.' categoría: 6.°—Camión Vinot y Deguin-
gand. 
4.* categoría: 9.°—Camión Panhard-Leyas-
sor. 
6." categoría: 1.°—Camión Saurer. 
10.^  categoría: 1.°—Camión Saurer. 
1910 
1.°—Camión Panhar-Levassor. 
RUSIA, 1908: l .°-De la clasiflcaclón ge­
neral. 
ITALIA, 1908: L°— De las 4.* y 5.* cate­
gorías. 
AUSTRIA, 1908: 6 Diplomas y 4 Medallas. 
2.°—Camión Panhard-Levassor. 
3.° — Panhard-Levassor. 
4.° — Panhard-Levassor. 
1.° — Vinot-Deguingand. 
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3.0 — Delahaye. 
3 = — Renault. 
4.° — Renault. 
1° — Saurer. 
2." Saurer. 
1." — Vermorel. 
2° — Vermorel. 
1912 
Camión De Dion , 55 (traseras). 
— De Dion , 56 (traseras). 
— Renault 71. 
— Renault, 72. 
— Saurer, 43. 
-^ Saurer, 44. 
— Saurer, 47. 
— Saurer. 48. 
ALEMANIA, 1909: l . ° -De las 1.*, 2." y 3." 
categorías. 
ALEMANIA, 1909: l .°-De las é.% 5.* y 6.' 
categorías. 






























l ia Espeí^anza 
Calidad y precios sin competencia. 
. \ \ \%%>%\\ \%%\\ \ \ \ \ \%\%\<^\ \*^%^\ \ \ ' 
TUBOS Y PLñNCHñS DE PLOMO 
. . . . ñCEROS Y METñLES . . . . . 
HERRflMIEhTflS 
PñRñ FERROCARRILES Y MlMflS 
. . VmS Y HIERROS EM U . . . . 
SIERRA Y SAINZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
IvIJLIDRIID 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
3VCA.B,C-A. K ,EC3-ISTK. .A . I3A. 
Producción; 30.000 toneladas. 
HORNOS GIRATORIOS 
A n á l i s i s c o n s t a n t e e n la 
fabr icac ión . 
CALIDAD Y PRECIOS 
SIN COMPETENCIA 





cxT-A.r>K.o IDE E , E S I S T E : C T C I - A . S 
TOMADO DKL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . 
EL F R A G U A D O 
principia á las 3 b. 30' 
y termina 
í las 9 h. 10'. 
MOBTEKO 1 X 1 • • • • fe. 1X8 
fe. 1X5 
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JUñN Í^ IU 
Y SOBF i^riO 
CONSTRUCTORES 
DE ^ESTUARIOS MIUTARES 
Salón del IPracio, 14 
JS/LJLJDIEtTID 
Sociedad"JAREÑO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Oficinas: Alcalá 73, bajo.—Teléfono 2 7íO.—Talleres: Méndez Alvaro 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
' depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
I toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS 
FiBRlCi BE LADEL» Y TEJA Ll 
en el krrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de 
MATEO LÓPEZ (SIXTO! 
.A-lcsLlá. 1 0 4 (iTLocLerxxo)-—Teléfonos S S 4 1 y S 5 4 : S . 
Ladrjílo de n)esa para fachadas y ordmarios de todas clases 
y roarcas. 
Se l)acen especiales de encargo. 
P R O V E E D O R D E L A C O M A N D A N C I A D E I N G E N I E R O S D E M A D R I D 
c3i--A.soxjiisr_A. ia:o3s^oc3-ÉasrEi^ 
MARCA A U T O M O VI L I N A 
PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DE MOTORES 
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo. 
SE VENDE EN TODOS LOS GARAGES-EXÍJASE EL PRECINTO 
Oficina Central: Desmarais Hermanos, Zorrilla, 17 y 19, MADRID 
liBBElBElBElBElHBElBeiBElElElilElDElBBBHBBiielilBilH 
I LIBRERÍA de E. DOSSAT | 
a PLAZA DE SANTA ANA. 9, MADRID g 
B " B 
§ OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, g 
g ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC. g 
B B 
FB Claudel et Barré : Introducction a la Science de l'Ingénieur. 7.* edición. Un vo- 5 ] 
[ 3 lumen en 4.° encuadernado Francos 17,00 Bfl 
H Claudel et Dariés: Formules, tables et renseignements. 11.* edición 2 volúmenes S 
UB en 4.° encuadernados Francos 34,00 EJ 
Q Hüt te : Manuel de 1' Ingénieur. Edición francesa. 2 volúmenes en 8.° encuader- H 
na nados en piel '. . Francos 30,00 Ifl 
H La Harpe: Notes et formules de l'Ingénieur. 16.' edición. Un volumen en 8.° en- 5 
cuadernado Francos 12,50 EJ 
QÜ Hospitalier: Formulaire de l'électricien. 1912. Un volumen en 8.° encuader- 5 ] 
na nado Francos 10,00 MI 
H Mazzocchi: Memorial.technique universel. Un volumen en i6.° apaisado, encua- S 
dernado en piel , , • Francos 6,50 EJ 
B Pacoret : Technique de la houille blanche. 2.^  edición. 2 volúmenes en 4.°. Francos 55,oo JQ 
rS Debauve: Dis'^ributipn d'eau, assainissement des villes. 3." edición. 3 volúmenes y Bfl 
S un atlas, en 4.° Francos 75,oo E j 
UB Berger et Guil lerme: La construction en ciment armé. 2.^  edición. Un volumen EJ 
B y un atlas .- Francos 50,00 H 
ra Pelletan: Traite de topographie. 2." edición. Un volumen en 4.° . . . Francos 20,00 M\ 
H Tedesco: Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen en 4.° . Francos 20,00 n 
Bach: Eléments des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y EJ 
Q atlas Francos 40,00 H 
[ 3 Fri tsch: Fabrication du ciment. Un volumen en 4.° Francos 25,00 pn 
H Haton de la Goupilliére: Cours d'exploitation des mines 3.^  edición. 3 tomos Si 
en 4.° con figuras .- Francos 100,00 EJ 
\m Moore: Sanitary Engineering. Dos volúmenes en 4.° encuadernados. . Francos 53,00 H 
TS Encyclopedie Scientlfíque: Bibliothéque de Mécanique et du Génie. 32 tomos Pfl 
j ^ publicados. (Cada tomo) • • • Francos 5,00 S 
Uí Claudel et Laroque: Pratique de l'Art de construiré. 7.* edición. Un volumen en EJ 
Qi 4.° encuadernado Francos 24,00 H 
rs Tedesco et Forestier: Manuel théorique et pratique du constructeur en ciment • ] 
H armé. Un volumen encuadernado Francos 20,00 SI 
Sartiri et Montpellier: Technique pratique des courants alternatifs. 3." edición. EJ 
\jj¡ 2 volúmenes encuadernados Francos 38,00 B 
[ 3 Humbert: Traite complet des chemins de fer. 2.* edición. 3 voliimenes en 4.° i n B Fra cos 50,00 Ríetschel; Traite théorique et pratique de chauffage et de ventilation. Traducción CJ 
\m francesa. Un volumen y un atlas Francos 30,00 E l 
rs Schlomann: Diccionarios técnicos ilustrados en seis idiomas (francés-alemán-in- M\ 
H glés-ruso-italiano-español). 11 tomos publicados. Pesetas 164,50 S 
Soroa y Castro: Manual del Ingeniero. Un volumen en 8." encuadernado en EJ 
B piel Pesetas 25.00 H 
fj] Colombo: Manual del Ingeniero. 4.* edición. 1912 Pesetas 8,00 M\ 
H Gándara: Estudios acerca de ametralladoras. Un volumen en 4.". . . Pesetas 9,00 n 
Igual: Saltos de agua, motores e instalaciones hidráulicas (en prensa). EJ 
12 Esta casa remite catálogos especiales de la BIBLIOTHÉQUE DU CONDUCTEUR DES S 
{* TRAVAUX PUBLICS, de 1' ENCICLOPEDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondee par LECHA- g 
W LAS, del COURS DE CONSTRUCTION de OSLET y de toda clase de obras científicas. g 





3, Esparteros, 3.—MADRID 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra-
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 





DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜR1SATEUR8 " M A L L I É , , 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRGITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905. 
^^---•--JIMIB""^^ Según R. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, D. O. niiraero 2 0 9 . 
los pedidos pueden dirigirse al Representante exclusivo para toda España 
y posesiones de África 
RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SÜCESOE DE EICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ANGEL> MADRID 
Bater ía de 5 bugias . 
Envo l tu ra de fundición. 
A l tu r a , 33 cen t ímet ros . 
D iámet ro 23 cen t ímet ros . 
Rendimiento , ha s t a 
500 LITROS 
siEBBis Y mfipiNgs-iBBflmeTas 
PHBa TBBBBJBB L|i WEBH = = E ; : I E E E : 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
L O S A S Y P A V I M E N T O S especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
T U B E R Í A S D E G R E S Y D E CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
P O R T L A N D extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
A Z U L E J O S ingleses y del país. 
ARTÍCULOS S A N I T A R I O S : Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
f^. ^Martín Castor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embalajes 
V envolver. « Papeles de hilo. * Cartulinas. 
CARLOS DAL-RE 
INGENIERO 
Barquillo. 5.-MADRID ^ ¡ ^ T x^.:é^ onsro ^xx^. aox 
-> *^«i.4i«riBBA7 Cuenta comente con el Banco de 
Apartado de Correos núm. 309 ^ ' F , „ , S , .. »i B,- , - . W „ -, n 
^ tspana y el Banco nispano-nmericano. 
Maquinaria moderna para minería; ferrocarriles; construcciones^ industrias mecánicas y elec-
tricidad, g] Qran depósito de Máquinas-Herramientas para trabajar maderas y metales. O 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), g] Máquinas de vapor y Calderas. 
Bombas de acción directa, g j Dinamos y motores eléctricos, g] Robinetería; correas, gomas, 
i i n 1 i 1 n n n n ^^'^^''^^' Empaquetaduras. H I H I 11 11 1 1 1 11 
Presupuestos gratis para la Instalación de toda clase de Industrias. 

RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMiNiSTR^GiÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
Alas (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas. 
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejeoufcaa sía 
cimbra. 
Aparíci y Bledma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero. 
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de un edi-
ficio en el terreno d6,Buena-Vista. 
Arguelles (D. Manuel de).—Guía del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banús y Comas^D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes de Ouerdaa. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).-^rLa supresión de la masita del sol-
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de aoláoea. 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la "horizontal de las distancias 
que se león con el anteoj o-telémetro. 
Cerero (D. Rafael),—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza le Cádis. 
Giménez Lluesma (D. Eusebío).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pallete (D. José).— El Nuevo Palacio de la Capitanía general do 
Aragón. 
_ Llzaso ^D. Ensebio).—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de edificios 
provisionales. 
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
temas más empleados. 
Luna y Orfila (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Higiene de la Construcción. 
Laxan y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritor de fortificación. 
Marlátegul (D. Eduardo).—Apología en esouaación y favor de las fábricas del 
Reino de Ñapóles por el Comendador Scribá. 
Martín del Yerro y VlUapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio «de Buena-
Vista. (Ministerio de la Guerra). 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandla (D. Antonio).— 
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por la comisióa del Caorpo 
designada. 
Marvá (D. José).—La nitioglicerina y la dinaicita compartidas con la pólvora 
de guerra ordinaria. 
Mayandia y Gómez (D. Antonio).—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de estudio. 
Mendizábal y Brunet (D. Carlos).—Proyecto de nn cañón automático de 50 mi -
límetros. 
Qulroga (D. Juan de).—Obser-vacioi es concernientes á los Cuerpos FacultatÍTOs. 
Quiroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
RlTas y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pamplona. 
Hodriguez Arroquia (D, Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodríguez Darán (D. Joaquín),—Las dinamitas y sus aplicaciones a l a Industria 
y á la Guerra. 
"Subió y BellTé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras 
defensivas.;; 
Rtilz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
Saleta y Cruxent (D. Honorato de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
Sánchez Osorio (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodrígnez Arro-
quia (D. Ángel).—Colección de signos convencionales parala representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sánchez Tirado (D.Anse lmo) y García Ronre (D. Jacobo).—Aerostación 
militar. 
Tejera Magnín(D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía 
alada. 
Tejera Magnin (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio. 
Torner dé la Fuente (D. Ensebio).—Una aplicación de la teoría de números 
figurados. 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
• litar D. Félix de Azara y Peréra. 
Verdú (D. Gregorio).—NueYa,s minas de guerra y su. aplicación á la defensa. 
Totten (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas". Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cerero. 
Traducción por D.- José María Aparici.—Instrucción para la enseñanza de la 
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y 
atlas). 
Traducción por D. Manuel de Luxán y García.—Un proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
W . Rtistow. Traducción por D. Tomás 0-Ryan y Vázquez.—Guerra de Italia 
en el año 18B9, considerada política y militarmente. 
D. Julio de Wurmb. Traducida por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectiíra militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. 
Becopilación-y traducción por Concas y Palau (D. Víctor María).—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1878. 
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel, 
(Se emitinuará.) 
